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K̂0  SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
X  m ú m m m it  s o 2 t
-;S8 i^siri
í̂ v‘tíi3C0_yí;r̂ ílUcos tsá® saíígSÉ
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Málaga: un mes l*S 0  pe^iash^:^-.^-^ 
Provincias: 5  pesetas ' írimesíre^^\r 
Número suelto: céntimos ^
REDACCIQRí ^ilí^S^típVÍ t'TAWaM^I^ '̂'
UARTIRBS, 10 Y 13
Teléfono número 3 0
M ié rc o le s  o  de Marceo d e
! M o : v c 5€ J : o , c i e ^
# |f .P IÉ I |l llííliffi' ';
¡íVíO y beiî  Tí’i.sw or;!íE.aSigí*
Wiádkí^ 4  u;éP®o1v̂ í'í
Í̂̂ -<ife:ÍOíl3 Cls-“.r? d4í díí p|g#?'
,,^íp^sa‘6Káíí nc rííbSa’s so sc-;ji.>íiii& ?íí5̂  aríí 
|íjy#í«feaí?dOfc, cy»í Dtrí.s 5K«.:í?r-fer,í>g ijijchet- 
rjRÍgttssíís-̂ fê ñfc-r. -05 cacd&$ él%tm ístócisf 
m  tíáíftxS;'*^ y C0 3̂,'■ íí!íí., .
;g^j^rto. '¿,^MkLhQk.
. ---.i'̂ Vi '■ • (Pilatera, Segoods y Tercera parte)---'
Dfái^-de F.-M, Ora ‘.•iltej d'í íurga Ctttfac’óa y prís í̂físda cea r̂ gívi'pKa
'4  6Ó0 i|!í*í?os, Treinta m!niitos"de-d{irac;i5a
^enisficío de ía notcible'aiíisía ^;3̂ s-slíg‘a Sin rival artista, en su género —
Exito de ios lâ ŝ B̂sî giê a de L é  Fr-ecissilbas —  Magníficas Películas.
Ei viernes DEBUT de L qís láiss‘tEB5*s y de la hennesa cupletista B e i3a
Con un escogido y selecto programa
¿Icgel
I N B V J L T O
M E  IN W O M M A C lé M -
é & i
írea íoca?s3 de SsíiíJad á lá sicalĉ íáj, sí?b''6 !s? 
jconáidoijcs qye reû í-jin !gs Uhnvm úq
ŷ̂ 'íf.15 pr.,;¡-uaslví p̂ r la Awdcrl 
'• ■'. ■■ Pu cc-ñ'áüc;!.í?cií5..§iPrtsdíkr̂ r?,I 
-: :.L̂ lú~i ;][43 hto'..-!* sdstfdo 'í í j *
9 -> -icisr̂ ;’©!! e>íí> ?.>8rUcf-tífi?, E<!
Uirííü h;g.'3 cr;'-fcbí* q-ií* él̂ ao 
.' í r̂ids rei’a-'ún.Uñre q'¿e risHa-éu
0ibl, resu'tg'Qae f¡i fg ksnaívía míívoíjíiá* de i ' 5 "*̂  •'̂ ŝ 'í-n Vf'ga para qa-3 Járepre-
¿«átírlcs, , T y,-’e':‘- é- voto &tí favor de ''datérfií̂ náííflíís fioT’--? cy-'iíj‘:;a ';o:í prac^ptos sáísrítí l  
Ei élcEíl̂ e ccKvcc/iíñ dartro de varlás dk® m?.g£;>-Oj3; cyiíí i:abkr,(^3 8í
»í
JE^dib-riemí.' € a U e
8VS1 u n i u i i i s y j j
y  Agricola.»M álaga
]^esp ^ e 1̂ 9 i Aluimiedu- núfn*
Se lu n  d«d,.i r.V,í.Uír3 casos da 
el gane.do de v ~úqh cortijos, pe 
|§egm LÍo partido, ds !a Vega.
El eicaíde he tenido líctlda de que se vsrido 






los qua ŝ f̂ren prisión per delitos políticas i do lós medíos de eolsicíonar ei cpnfücto. 
y s o d á ^ ^  de que.se sobresean los pro-L I®líf?ÜÜ5
iif  tales delitos se están susíán "" .............
si*f©í4fíi!t¿í^, s 3*gésse©s«— F o lv o s  d® isis@8®3
>s completos para todos los cultivos
i d
Eíi cambi-o, g-q®;. 83', vciKle á cuaféntá ̂  y é 
ds!Cu»M.i'{;éfij:mrí¿, respísctlvamerite. ■ ’ ■ ' . 
para que todg& aqueiiss erbras qie se encuen-l Esta siíusqióís no piisde tolerarse por más 
tren atacadas de glosopeda, sean precirstadas, i  tiempo, yiíosetroá hemos de apíandir todas 
coa el fin de evitar qüe se expenda la leche deicaantes msáiclss adopte el afcaldo, ePCamhm 
(as mismas. - . , |das ákbsja d-3 {:teoÍ.̂ portgnts atiíeülo, ópof
Pero del mismo modo que con las vacas tu-1 lo meaos,#. h.2cerqii9 83 ctírsipían rigurosa- 
- , MU,, . . -- ..bsrcülossai ocurre aquí que puede burlarsel îBsníe las d̂ sposidoneg raaítarias, en kfabri-
nameníar la posibdidsd de quisas desdi-|dícha medida, trayendo fa leche intoxicada en|*̂ sc*dn dsl arlícuíO aíinientldo de mis con*
csataros  ̂lo que hace que revista carácterespií^O' _ V
de verdadera gravedad el conflicto. | Es as absoluta urgéndá que, lo mlgmo.ei)
V: Ncaoíros creemos que mientras duren lsB|Sft9-asunto que en elcle !á cariis---'á3>-o pre 
Ectualea clrcuastaíiclas, se debaría decretar lafciOí dicho sea de paso, tienda esda vez snás é 
prohibición de que entre ía ¡eche ya ordeña*|i® ®*̂ btda~eS pascado y otros vedos «rh'cülüí
cesos qi
c/ándo.--'l5
La actít^ del señor Cañatejas dejó en­
trever á Jos muchos que en las cárceles su­
fren íós¿fectos de la persecución gubei>
chas tendrían rápido término. Fué un rayo 
de esperanza que penetró en las lóbregas 
prisiones donde estos delincuentes honra­
dos purgan culpas que las más de las veces 
son supuestas.
n ¥egg ge Jiabía !P
.'5 ,y rét:'Hcar-ie..,£n los
' ■ ■ ■ ■
d3f.pj:tóá ú-5f3 c:;ii-í?sión, p.;fa qu8 
sntlsn^^iji ledas k'; diii'V«;-íoii33 que pueda 
ísner Iq̂ ffets ilueló/á ú<t ic praleífta. '
■í: Ásimí5̂ ‘ S8 BUterízd st s3ñ3r”Lsal para que 
allano lít^  fculíad̂ s furgl-dsñpsra proc-eder á 




gódes qué;ftiiía promstUa, cen h  cusí se dió
por termimw la festón:
esfdéníQ rinuiidó que el do/rdíigo« 
tendrá lugar fa cunísreñcla peda-]
plazá el coronel del 
^  ^  -nválldoij don Joaquín
Uisono y u m k , qus se encontvéba con il>
C2?lClu.--_ ■ ■
Al sepelio del eadáverj que tuvo - lugur en
Desde elBorffe
Señor Director de El Popular,
Le paríleSpamoB el más sincero sgradech
tpaví>r ¿ íH« on̂ f. «>n al mí *nlento por habar tenido la bondad de publicar
s i f  ««i”  “ “  "“esVn» ■“?.' ‘ f»íadaa.!loeas, y enteredes: d»sslst-wfOsi CvUsl-̂ iones ofrecíales de* los g¡i nub’fcaclóíi nos dlHífíima fjnr sa&itRii', vav 
c p w  y dependencias de ia guarnición tribu* para j etíndofe los honores fa,iebres de ordenanza un ' ■ ^  penodlco IB Si>
l i s  I  T s r p í a
ppre t-'in^ríirrí>^ al t*Vmnn « loo ^9, permUiándose únícsmente fa vema deSaP^ primera níiedeídsd, sT Ayuníf̂ rr-..̂ ?̂ m.
¿ c de aquellas cabras que, por eucopírarse en|v"* g*», para ciwg-^r el eb.otauih-j.to;
Gompleia estado ds sálüd, «o liev-en ei pre-ŝ *®® recultcr h ífisc-tuofiíi's las íjestlous l̂^ Îsente, se contenta con Iwiber el vino que pro 
cfnto I que Eie reaifee?! cerca de ios índustBaíes, se l‘*̂“*̂®* Uosi esta eilminacióa quedaría llmitaíio e
Eíameude, ..jrqas a’go radical, es ind?s íesbb ezcpn c ’-nerotlvas ^-i ^̂ sos r íuisdo Íf,o"
''ens,b»e par̂  i-upidlr que mientras dure ía’̂ ês, o-ie d€u sUrsste ĉ n la txze^^a c c » i  ontw EnSaS ¿  ^  p p hnh-»
xp f3ss epizv-orm se expenaa la leche deh<J® í-’ c n^rJauba exoicíadcr j |cknrfOn el i^aei’ía pí̂ ĉ i go*yebaico^ccm-
“do esiferiTo, fo qĵ * constituye un gra\e I.ía siíaacid a  ecsijóm ifa .«enooen.eai ui ma cut̂ ô la aUdíe«nés*(S
queí'' ís sskid d̂>! vecindarlo, que es
.̂ «̂"1 P"'eci o d'-L-’d r̂ a toda coats, aun cuando con
Es este punto de grund/sitíib iníéfés, no ¿ 
^ ’ ''_sPorqüQ son muchos íOs que se'hallan ,
-*4  la 
díctac
sas del señor Csnalejas no se cumplen ni 
llevan trazas de realizarse. En la visita que 
le hicieron los señores Morate y Romero, 
declaró el jefe del Gobierno que había in­
teresado a! fiscal dei Tribunal Supremo pa­
ra que estudie los casos que la Comisión la 
ha presentado; mas no efirmó nada
signifique pronta realización de lo que pro-., , ...  s
metió. Ap,arte que de sus palabras nioíea J.v.|pOir sgailnaa del Parq̂ 'je ó doí- cipr
una dudaja desi van á séT excluidos d e ,  scor el fin detratu de tu3 so'uJ i qie re 
los beneficios del indulíió de los indultos I Noml>iama®5it®s ¡m-Ui de ui o3j %í el p -1330 es
—no sabemos con certeza el oroéédímiento I rt ĉmar'sa las nombramientos P̂ *l <3 «s Et*-íVĴ 3<J j  Ĝ j'j ir>' ^%af, j
que se propone emoVar-^los eme e -̂sn hp-l í>sn de co.jsíltuir las juntaŝ fí'-*e J ‘ hrĉ Cn c» ebrios p goa en
?o Í:/a tó lfd flo ” S  1 ' ¿ p  * '» W e«e y m ! .jo. v«nci«bnt., d. I.i ob.gaco
G<sBai®l<5Ei d[© ©.Tfeísgítos , desear es.q^Svfoíoa ,-.. v fíílt-iidos &csee- 
. , . „ V * í « ?OOV3 concur̂ PB ó dLr* ’ i i  c i h  q.*o se
l s cárt'Jes por virtud de sentencias  ̂ ® nerltnts Q© Vf pibas* un ss oU na fírs-rkndtí
iñ das por Consejos de guerra, .sino tam Z  ‘ *e abJfftns*̂  ̂3á!laa a¡i, Ineppc |oĝ   ̂ e¡¡ j| „envo’ n‘ 1 c > dpi M.inl
c *pUa nnce“ca de cincuenta litros de4^ )̂?g^ñ r e®» ct J..iu o  -lí̂ unea
...n, c. f̂ípjid ut. psn, y varias pesas yíggs,íionee con icia lísposíantG síííláad banesríá
« iu.LJUíe.dGJ. idSíMsdd;!, para ver ei rnodo de sslv-sr por
I - C«Bif®vcn,eiR Ishore.lrá Ri9fc% ecoGómiG '̂.derAy&ítsrdehíb,
. j  1, y n/i I Ei s CdU« gtñ r MalJlel!, ímm ever mg-|h^®s ta ‘"-'q er-'-r.^dse’ó'i da *osb^ r’oa
jufíaico engendro, obra dti zdü£el, que co- ñ C“«'erc*a con hs gobersia'iQfet el 5fu®hu*iv"*<í que f^í n por cebror, nlí
íiocemos con ei nombie do ís:iy dts jurisdíc-| vii y sm >ar, p^n tr t ir con ellos de ?fguno8 ?at®i‘dár cuno idamsrite á toudi ras cbigeco 
Con este solo dato se evidencia lolouííuer.ürhs tSiHuvüs á ¡a solema®sd de Su
do que seriavUn Indulto otorgado ra de la barijsiía por los rec'utgs dei corriente | . Ilaia^nejíi
 ̂ Vamos á ÍLaskdar fi íííttŝ cGiUíiî sa iína-q<íé 
Sa i;r<;ívfno eti que e! deafife 8S verufqus en = qv-3 nes han .{fjrsit-̂ fgfjG personas q43 nos 
iU n»B5J<s que el aflo. antenor, o sea porí-m&yé.een ensei®é relsí'Va ■ a? c-is'vido.cfal
Cumpc.tií'-;ii, b m cab.'zy aei Parque y a cuatro (señor' capellán.dét.Cezn3ate.t >0 de S >i Mfgaei.- 
c:iío-..do,̂ .üuíii;:ic fcj píiSQ pof la cui*e del Mar»i, Es .elciísc?,‘'que/r-tgiSii r.vva lí ?vdklsy, e!. re- 
q'̂ ea de L»rios, - I fárido Cspeíléadi«frfeta'-.d!íi’:í«mî MÍü-de. das-ho.
La t e a  en que ha-de-tener lugar el referí» Iras,; 6 sfs 6e ana á tres cejíz tarde, para al 
ao Beto m 8© ha -acordado aun- dsfJnití-vamente!morzer, y ccu?*rs que al'ún é-ntkrfo üe^s, .poí 
pero gsi-a ei día 17 ó ei 24 del presente-tnesr íejempro, é la-«aa y.'rááp|*o'ó.nm y -méáiá. tÍLÚe' 
®l -eoeSie resadoir N'*̂ ® esperar la comUlva cerca - dé dos' horas, 
•Se encuentra ya en Málaga el cocha 'éi n*f.r!dô scí'a‘C5i
qijo ha í¿íúQ adquirido por ei Ayuntaínfer.lo, en ‘ 
virtud d-2 Fa modé.n que preseRtara en ís! sen»
De Ifi fhformadón coinerclal enviada ai minis­
terio de Estado por el cónsul de España'en Saló* 
nica, reprodiíoinios:
. , H *Si.Eó./ca paeda f.a? ;ír. exc ''eníe saercaĉ u í.sra
Síi vO ínter* § nuestros tejidos, peto no ,0 e-̂  para nuestro  ̂ no» 
porque la pobiación d.-l íntanor, pobre y nada
'E alca’di-haco-iyot.ííp = f » i ‘1‘ ''■ '“ í' ’>'■  «lopor p->
cano d» U ta r d o - .* ,A
o .á'5fayor da ia-Co:«¿n;dítd, destinado á
piquete formado con toda la fuerza da! bsta» Éi nueb’o dp Rorjí» mníiíhi» ««laa d» la f«n. 
SnSdesutintf^^^^^ esta capital, al xera sebre novecientos vednos por el año 
Scaa»r Ĵ en consecuencia de la mala administra-
distinguida fa- cl‘in de aus gobernantes ha quedado reducido á 
^  ffí * fj: £j ^30 proxlmomente y CH todo 688 tlempo flo 36
, presentec. ón ofl* han hecho reparaciones en el pueblo de ningu* 
s S e n t e s ^ í S ^ v o f S S   ̂ ® * na clase, llegando áliacerse Imposible s! tr^n-
o I •* por las callas. Habrá unas 300 casas cal*
«na A ° í y  calles. Hay un arro-,
Antodo Lópezj yo que divide el pueblo y tiene un puente que 
t V,Ja Rodríguez, se encuanjtra raso, sinteqer barándinas denin-
dou Gregoiio Ti.go, den Ajkedo Arred^do  ̂ feóna dasey sleUdo péllgroao pasar por él dq
MaRueJ Ojííds. peche. L® calle que conduce a! puente se en- 
íí?í?n de peansos han Cuentra en las mismas condrdones, con una
í  f" f ”*? elevación de unos 10 .metros de aííq. La plaza
 ̂ de la GoHstiíudÓn da a¡ arroyo indicado y hay
una aííüra de unos 2 0 'm3tros yestáéasl rísaa 
'í* ■* C0Riatí*.aRtes y 17 primeros por un lado. E! caniposarsto está casi derrumba- 
* R V  «j j  entrando los animales y sacando reétos de
, » c » En .a GSU...3 d.. tes r̂va han sseenuído dos cadáveres. E! camino real que conduce á Má- 
e pueae|“rbiSyuea á coLjf.ndcates y cuaíio prhsieres íe- laga está Intransitable, habiendo rechazado el
* alcalde la proposición del ministro de Fo- 
mentó. ■ . ■
Además, señor director, tenemos que comu-Oss^s Ssitfs de ii Freelira
 ̂UOiSí.í5i,L n̂-nr)up
cif ug^ gaŝ d-* á cul o D*» ít udo3 e tos í es 
eiirrííjíhos, ehresto da la peo oción no es bastante 
L )pf-*a<- í» «í ezvO u nepoc oespoz de 
iCií a d un cot h z !Gi.a l as uotcUas que se v-e 
en io<> coifli- .dos, v que se dsaoathan en
blén pcafMe.¿on ko us uuf <* casti* 
gados ^
Si se exceptuâ  de! indulto a los condena­
dos por el fuero niili'̂ ai, seguu n¡i en la cár­





¡ cantic?s.d¿Si proceden de í*rínc23 y son de los-íipo» 
¡ Bfírdtíus y BoI:gofi8; Ee compran en cajas de 12 
á <f "d d''*0j 12 fí-ttrcoá la caja y se 
¡ ve.suen al Uienüdso á 6 píastsas la botella, equl* 
! valentes ó 4  40 íraccn.3..
R«sr?ecío>á vinos da imrca española, el Jarez
2 da Marzo de 1912 
S. ñar don José Ciatora Pérez.—Málaga.
Muy señor m!o y disíiaguldo amigo: Cum
i '«» Po'ís ei «fcaiáe qua lo traqueteé,
te se que a! no era verdad lo que se
pequeñas i general pueda.adqufrir, le manifiesto Ip había dfchn ntsí» en Ins h«» vprla. niiaa
• nicarie que á cogsecuejícía del suelto publica- 
I do en el periódico de su digna dirección sobre 
(el abUj-̂ 113 Ls Ifidüsídatói, e!. tal Salvador 
Fern̂ rsdez piuvocó en la plaza de la Constitu­
ción á nao de bs flrmasites, José Garda Alar-
s„ ¿¿ - -  - i había dicho que en ¡Qs tribunales se verla, pues
 ̂ „  I aquel no era sitio para ventilar el asuntOí pues
Un ©oirtiinientQ . tievrsae.—Istteuta^ uabiendo un numero algo considerable de cpm-
de Tiolacién. í pañeros, pudo habar traído un confiícto. Lo po-
En los primeros dias da! mes de Febrero, nemos en conocimiento da usted, para qi*e ira- 




I « ^iPsa 10 Gue ei s^ñor i ’ejas ac'a 
reesítí extiemo. Que diga clara, concreta- 
ment... si los qi.  ̂ .fue on condena iCí o es­
tán á punío de serlo por la ley d̂  jurisdic­
ciones van a ser indultados también.
Es preciso, asimismo, que el señor C_ia 
lejas con.íi'cnca á cu rp l, '«us ofertdS, que 
empeceiíios á ver cómo bs paertos de las 
cárceles se abr*..n u-;.kO que vuei vSsi á b  li- 
bertad . los que por hechas ciie arbitra­
riamente-se eahíícaron de delitos en mo- 
menJos en que ía lucna apasionaba a io­
dos, se éncuemran hoy procesados o su-„ 
frlepdq condena.
apenas ea conocido, ó pesar de án reputación uni*|t|pvla5, hubo un corrimiento de tisiras en el * coto á esos abusos que se cometen con los hon 
JfseVíaa 3 /1  dtf f  conocido aca i sUb Conrado por los Cer^iu/os, de este t^  f rados vecinos de este pueblo por defender un
Rieíscimien-ambo municipal, en cuyo sitio sa encontraba r derecho tan luaío.
¡ l id o fn íV b / L 'i  k / w  f p S f á ' S s i T “n̂ ^̂  ̂ i??' '’n ' ’W . Í  Quedamos de usted atentos ya, a. q. b. *,de tufo i- £■ ‘-o I d a pe, n u rss vmos i c?a Ofzega, el cu::! ’a habitaba en u don de su. m Salvador Vilíodrea Vico, José García Álar̂
DsMát ^3 TtyaUii cc 1*̂1 TIO Sise queesc^™*^®’ euUo mua fzaoa á co se  Peón, Siivadoí Alba, á ruego de Antonio Ve-
inicnta un gn iot*i p o orJt.  ̂ a npjtcpo 4  oarr to y au q43 no hubo q-Q I lasco Africa, José García Alarcón, Francisco
ynoti5«s tj t ,r pjfs,,,, di''muí.'it a co io fsi ‘'ddmesite,'' i'^usci'íj peiso’ Bsrea Atercén, Antonio Moya López, á ru6-
d- p euo y co«-d i. oties á B Mouto oí, et h p  í̂ ê t P̂ i h "*e o  dedo CLen̂ i di? nJigro suslgo de Alonso Medina Bermúdaz, José Gárc&
11 receao ’̂ pf fníl c too/tad de e^.alnícrador^ h bie - a d- Srm-dtaía- Alarcón, á ruego de Salvador Moya Mlilási,
atíícu.o, ci,ya reptc:.e.)íui iua acepí&n dsade lue* i mente, írhSfKaándose-á otro cortijo cercano," .......................  "  ' ‘ ■ “  ■
oroítí,  ̂ f Ipi’cpiedad de un hermano de! ya citado donî or JO que se refiera ai veíiaoiit. estiío Torino,! Dipo-n




ft, L "Ic-'rservaLorsLñor Ca-ce** Tzigae
i Deban, no pu l̂érdc ê ef dudr el s-peilo ent*-p 
p'r r ncr que ento fcquéi Ivh iPs,.on 
sos da rubrica. ■
Comt uspí,ro3 fatePt!í»mos queeaoenr^ti 
ora gr n̂ moidíFa  ̂ -a as pê 'ŝ nsá que 
tus'en qjc i my^ñir á 6*̂ 3 hura s un difunto, 
y que eíí Hj-’ n r s if  i- k  a q̂*-* eí» íomn
dar las Cr««*iss s «je ■̂ ga&s á la evF.sdón de 
tales abusos.
La aaqinsfcióa del mencionado coche fe cueé
La-opí¿ión pública deiíianda con ñpt&A^
míos dé QTg'fenua esas imertade^. esps íl^;¿® nteí-So1fr4^!e^ p o r S   ̂ ^
dulto?. Los mi'laro*: de firmas, las coir-ml- «!, ««a ^  re pr>cí* v f saladamos
P 1.-,- - T - — ‘ puto qje se digne
toaos: los días IiCgan á las redacciones de quedara regada una parte, toda vez que la zo* 
ios periódicos demccrúticos corroboran «a á que Jcarza el agua que coi^fsne es de 
nuestro aserto. , una anchura de tres ó cuatro metros.
tDesoifá el señor Canalejas los requeri- Además, ocurre que en lea calles donde la 
míeRíOB de la opinión? Esperamos que e l s i t u a d a  ene! centro, como sucede, 
señor Canalejas conteste, más que con pa-|^^*‘ *® de Cánovas del Castillo,'•  . M K ^quetiara regada una reducida psrie de! centrp;
yen cambio inundará ía acera, haciendo el 
efecto de una ducha para el osecufdado tran*|
rŷ :ume qaa K̂s-ígs m dsegrscia de .pasar ú m  la .í*. m
«tiLma llora que el malhadado crche. IrSt?, • « “t ® ñ
La cariaaiqRd.de ésie es próximamente general e-aL
Coa este metivo é® desarrolló el suefeso á 
que hago referencia á continuación.
Hsrá próximamente cinco años que con fa 
famiila del dan Diego habitaba una joven huér­
fana de pedrea, que desde la citada fecha re-
. . .  . ........  — . cogieron y que hoy tendrá'unos quince años, y
artj..mp, pero con escalo éxito y es probable quu ; como quedaran los muebles y efectos traslada
L te íó .T .f.V r  PorelpeHgro,en grandes
áürae vien*; de liana. Y digo viene, á pesar da la 
ruptura di, /d*3 leseclô es. porque en los colmados 
sunqiíed̂ n exiaíencfíís y se confia en qua antes 
í- 03 qt e se 1’ ya jgoíad j ae reanuJlprá el comercio 
t con la nacjón acíüahneíite enemiga. Francia ha 
ntentado h.iuer ü Ittiha ia competencia en este
B i b l i o t e ó á ,  f ^ b l i o s i
DE LA
co le.gusta una irsarcñ ae antiguo conocida
a- n „
® A T E O  CERVANTES
V N U E V O  A B O N O  . 
Qü r̂i
orcen, hubo da reclamar la asistencia de la mu'
chacha el tal don Di go, para que fuera co5: 
dlnando y ¡Implando los clísdos objetos.
Una vez alíi y encontrándose solo con .ella, 
quiso abusar torpemente de su pupila, acudfen- 
j  * i  ̂ I do á las amenazas cuando no le valieron los 
tío ¡a ef-ípresa de este teatro, con megos y llegando hasta la violencia, pues, se
dembl sn sincero, que fon espectáculos de fa gün confesiiSi de el'a la golpeó y tiró al suelo 
itsHana puedan estar ni alean- para conseguir su Infame* propósito; pero la 
f  cuenta ta importancia niña se defendía valerosamente y pudo escapar
Pf®supue8to de gestes, a! peligro, partiendo velozmente de la casa y
r-sprespnta- dirigiéndose por una vereda á una garganta 
clpl^CPnTebgia del 30 jo sobre los precios próxima con objeto de vadearla y escapar de
Palco ó
125 de sus lubricas Intenciones, co*
25 ; riló tras ella, dándole alcance a! llegar & la 
12 >*n®siciDnada garganta y entablando una lucha 
10 brutal en la qu?, como es de suponer, hubiera 
. a-3'(vencfdoiá no ser par la presencia de una mujer
: rilT̂  fin OAtlfiiHci r1Í<M4ar«n9iAn ma-mt!>*ae*Nn* • Uadmo/Ívs
labras, con actos, que son los que siempre 
convencen.
L(5 0 #' , ■ ffi
¡s
Debiendo procederse desde el l.° de 
Marzo actual á la rectificación del censo 
ĵCléctofa!, se mega á los correligionarios no 
Ifnscriptos en el mismo se ¿írvafi acudir día»
;;,tl8fflenfe, de una ñ tres de la tarde y úe\ /cncVnlta pVÍ̂ do*e
medus íons
Tf mb # «t rrí' q*i* CLar'io se eg*. te la car 
gga*..f.¿i ,yíw p,n u2l. íJl̂ d el eerse 
G i r i  o c-íj-i’o ei pptí te co
¡o r - - I - d * »  m h, ni '¡fn gi 
t td 8 rn ajf « p'=*ifeLÍíj f ¿itie c*i “la ste' o
«í
o tr̂ -g d*»j wi ? 1
rn
;«ocho á diez de ia noche, sí Círcuío Repu-1 
I blicano de la calle de Saliiíac, dends queda | 
i instalada una oficina del Co viíté de Con
el aomis 
¡rtefia. -
k Abierta fG 33,'ííó*i, el 
80 que por moilmn da deH? 
ítado en la Junta srjtz.̂ f-ít-r 
I y a firmar [̂protesta que. -
roche^ip.d*í ter ' I» »el<£.,cln P f,
i3 ((Bciufdos los impuesto^
Por laé 12 reprosentacíones, . Pesetas
í Butaca cmi snlfifiaa !íl. id. , , ' »
Silla de 1 ín . , , a
iLote dtí 12 ê ’íradaa.. . , , . »
Esper.̂  ;y cmyi'esr?. qj;,8 ei público ma’agij 
c 1 j, Tí este e»- ó d*'&irí6rá< Pínte é 
siCíóti.pP̂ ciLcala c, coi* vj éx’ío tea exífaoróbií 
( e . a m  Jy;n''«'ec.
p Dü̂ 'a’’'e  e-'íc sbrno, la , prô ĉis y¿
 ̂ rs'd?r itejápjíieí en esí* ns,erííí. crpj, íns
I zi f*e I abía * S1&* s obiaSí f
ía rf-u'-tenE* hl duquesíto  ̂ Las f-GTíwanffs de Cornevf 
( f l̂̂  o hipa de  ̂ ¡ fot Fi vc-td̂ f̂ it ^
jaros, Btdpbeo é intr
S o iicd a il
de Amigos del 
Plfisfs de le ISenstitucién 8isditi> |E 
Abierta de once de la mañana á tres de ¡a 
tarde y de siete á nueve de la noche.
t i  ( I  CoM críio ( i if l l
que en equeha dirección ca inabsi llamada 
L.aíal!na Domínguez Pérez, la que advertida
é
rfa.
-fcH <•« dr* nu ó. í#M 1-ín li3R<-ii f fíiirt u n.sit;í!« 1 í 3 y BU'i Pv £Tr
f ge p oveo de cintiJad de agua  ̂ ptíríLd*Ríi 'i ccjin que yí 3-" h i
in fm »ikm rr-̂ V y dí*?e'=>Kuo pv
3 
g.:* |5,:h;.-4 ©V* h Oíijuru . nmoc 0 í í-^ún’f> V ( ‘ __c - j  - - -
y qu« exi L  ̂ dheas o cretas/o crs / a í f
£*ír-> ''CLTtay La tkrmi^c, , noc’mienío del hecho e« Juzgado de Gaucí»,
las inclusión
,, » . Cornil ven miesíro!; lectores, ei
junción republicano-sociaüstg psra solicitar® re’icif̂ rado u.ciie ee uno di. foá muenoT d̂ s
ipgrsíss que ae cometen en MfilSí?»; porque 
-|8PKfta da áér enormemente caro, y ..extrsord'- 
® íjarfanteifítá gravoso .
sitHJzción «c’aal de éste, íos ben f̂efos 




R«c3fa ü g (í*> sBiras, r ynh-̂  tí*¿
fajnbh ñ qt o -§íd cuestiun S3 te 
í íí.’̂  vpi i¡e¡43*i?aj*q £ e todft ccpip/otriso ^
El Sfñ r Treviñomsm'tesíó ds‘3"ué9j que no* 
i do Rsfgt’t á li rsunii i 'int'̂ *‘ior por hallarse 1 
nfermo. pero que 83 atíopría á tes afiusrdoíi
oilaa COI u círri.,i(3 nuevo''y v v — "9«8 sctuafmente instruya diligencias de dicho asmjío.
W% P i l i
Hssta ah :ra la "..dedal ñcc!í.';js';i1c3 da Am* 
gos deí Pgf? e-3 Iv.i tídea cií.rnor”.c!óa de Msia 
ívriíídaa, Jha acordado i 
h S í  ĝ irUofses para !a su-
presfÓR d d í í ' , ?  óa ten-ilaje.
Sé espera qc-j ?a tec'.Ts.jra da Comercio, el 
rqniento Comercial ?ií:í-aro marrequl, fa Rer 
y otru-i ssnd sdcpjen sâ Jago
! Mi
^ I A 4 " ' í 4' jJ luSis VfS VAJ-5v3©CJ |hi ^ ít-íS» JíJ-;j4í ^
?^8t /  ¿cte h'’genr,te qr"se'^1i¿ ’̂**'̂ **̂ ®í «3  ̂ acb an
q'jerte conr.eaer # ia ot
vpa"i:y.ííí'jn
»!iono quedí» nbteríít e-i te d-3! * Más soba*© ©1 aaíciasi® qjw® a te a t^  eora-
?eivíry y horas ds coamnibre.
Lr señorea ncte ’’-̂ nte ab"'!j;sdG8 i'='3vrí 
án 6Vl af si cor.bnua i diiran̂  íc«a la 
del mttíc 8 5 Da f̂'e l mé c tes 6 , es n
tra  síi Yiéa.
A iteayer f ’Isdó
Ayer ae reunió la Junta províucfá! de propá- 
ganda para el Congreso Internacional de Cien­
cias adminfatrativás, que deberá celebrarse en 
Madrid durante !a primavera de 1914.
Presidió el gobernador civil, y asistieron el 
gobernador militar de ia plaza, representante 
del obispo de esta diócesis, presidente déla 
At|dlenca provincial, fiscal de la mfsmaj pre- 
éldeate y cdntsdpf dé la Diputación, secreia* 
río. y contador del Ayuníámiento, delegado ^  
Hadé inda , aboga do del Estado, délég^do ré», 
g!o dé primera enseñanzaj, catedrático da Dé  ̂
recho nierGantfl de la Eaóuela Supérfor ds Qog 
mercio, decano del Colegio de Abogados, d!a 
rector de la sucursal del Banco de España, 
presidente de ís Cámara da Comercio, Inge­
nieros de Obras públicas, Montes, Minas, 
Sarvicia cataatra!, División hidráulica del sur 
ínguez, selievó consigo|Q8 España y de la Cuarta Dilvisión ds ferrocs- 
Iriles, jefe de la sección de Cüsntas y presu­
puestos de! Gobierno civil, secretarlo de !te 
Junta ds líi&truccfón pública, inspector de pri­
mera tenséñanza, secretario da la Junta pro­
vincial de Benef'canela., Inspector de. Sanidad,
‘ spectpr de Higiene pecuarláV Ingénléro
i'ds la acción Inicua que se fnteníüba cometer 
pudo, no sin grandes esfuerzos, conseguir que 
£u tere & te jiv*"n y declarando á la misma, en 
j  f ror r, jtico, qua si no huotera llegado, sus 
Sn , inc'''*̂ e3 s:r«n f 33 de heberte arrojado al río 
dss,oiíés os violgrís).
I Dicha Oaíaihia Do
X « u! sElel contraste y los séñDres Pérez 




fíi3 fia h;-s í.>sdido >3 supresión ẑl cí 
PC’V todus isíi ccrpcrocíoncj so
En el mismo l'ücal donde se v¿r4¿eii dichas 
de varita al detal! y aí por mayor, Js» 
^̂ onesbl̂ êo  ̂ ês’da de pfímsre; pastíik-s medí- 
«nafe$ y polvos para bsirberías.
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
* M o lin a  B a r io , IM
Ĉ-};...  _
a f-,
C' -• J f ” p'-t.
 ̂ ,í V D fse u 
faadosíar.
E spñv iMvd íe” 1? 
al c&bí *̂0 tea qi, '* c <' 
ceiíayridi.. lar t 
agua rsb'J s, co'*"
\ Ui «tr«‘3 p b
t á tes transpun̂ n;,̂
*'iííts'='ms hi de despertar i 
pa q C'*'"'? npgrco“ise| 
reserva, p*icv tiempo del
J H
reates t ..vi pp
B fo l.d€a d'3 proponer 
de r»na docena-6 do- 
iss, ds nn. qidRís! de 
3 que Bñ empigaii sn 
ít'Jiíeís fí-isiiQríasites,: las' 
d r  re-mi 
t ísdDs, y dr* una posU vd n >«?, , {.< oag 
elpíSuteL cjda una FjG “̂5 i c c-"'*'ñ 
ta pej tj«, y Ou-'df* n  s " j f -* Lciü* 
dad por un í$oio hombre. i ,*»»*,ím íí -* ^
Deesa modo desroarecerá cj ab'̂ 'i ttn el§ Ela-iV-P 
actúa? y pf*In iUo s glema de te i rrgndf *-38, f j . « n i .1 >
quecoirtituje.ia sola á ' - qi.» .o re|“ "® S f¿ ^ fg  '™' '
ds t... q-.a.iÍ3 Cspi I®» j© habíij: acsí
• ÍJc"tí''fíi08lxíe'íí*ime''-‘ r ..’ñ-rasxasito del pa.is |Vega, quen apeiSsiuo a< íefUiiOíío daM-ter 
De lüB Inforniés enviados por los fnspecfG-keoctos, aseguró no h^ber Intervenido en
exfcl-’ucl 
¡ec vi j
«'''"Oí r? *- T 
■Qí'ílííJ'̂ í'/ -* :
VbiíJ .í J a ÍIh i 
n jf Al 7P t 7 U:
01J 'n te 
para s«f q 
te SoíiF dpd U'-c 
*0 tente c^r^ct 
b*en p Jfaî ó' 1 
ncrab 4 3 steti
"uen Oj s  ̂ ,c,icC m
de 1 1 í ;
Asodac»»: 
e**sbs en e** p*ea? ’ o s 
jTa f̂ /d-acloTOs fiel i 1
I r,í- C ,J J  ̂ í
I"* fcrPv íur qi-'c ri 
“* "r fc’ c rgi' pah-:
5 H bó ID teuíjd'
7 r  ̂ t' j t r gy. c 
5 p e' lor T 
oc ’• DÍ *̂* f h m
'.!' 'aioica q?'P .A: 
“ " i c ' R'í '
/ q e '■ o i dnrifí' 
_ neiii  ̂ b a







5 N.) tí —A h  ir i íi c„
i; b'-d L tranvía q t <? 
i puerta d  ̂ „ 
chfc* á ;; da Ei 
0-1? ife
! dsrpscho di 
; f:c-3de Í33 once da 
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00^*-  ̂ dx Vida, dánaose varios 
icueiío cen una navaja ds afeitar,
[ esi sís avisímo estsdo,
l  «t md̂ »co*í ge cxteañsban que hubtesa po-í 
**ite rfc..te% m 3 tío tees días con vida, pues» 
ir-  .j^s en ia ra'^anía qie !s sácelo ¡
b ~ qi >p y e  teas q' a^nq *e Isvss, h’ i 
er^pp i t sruch hl hr f o. f
i „ desatada deg^ieíltaa |
‘ A qt-C,.'"r fi «1 os » d, oue stemrrsl 
"^■«í-cnuib ’ b< "■ '* -7! £ío dp cr-’te» I
a-g.se nCfeOf t  ,L ? c ií »'»̂ £.teo
g í-’rr p, uv fí - V  ̂ f- Í ■ ~1-n q da’
u  a » í .? f  I  ̂Al, 4̂0*1 Cc-
V IT
La Prensar local estuvo representada por 
señores don Eduardo León y Serralvo, director 
ds El Cronista; don Sfcbasílán Mérla Aboja- 
dor,redactor de E/ Diario Malagueño, y nues­
tro director, señor Cfntora Pérez. ■
Abierta la sesión, el señor Sanmártln propii* 
80 que para los trábgjoa preparatorios se riofn- 
bra-a un comité ejecutivo, elegido por los ásls- 
í̂ entes, cuyo combé estaría encargado princí- 
palmcssíe da !a admisión de los Itabajos que so 
envíen a! Congreso. - -
Ej señor Leoa y Serralvo se mostró parltida* 
|i!odeqaael referido camiíé fuera designado 
por la pres^encia, á efiya petición accedió és-
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 ̂ “ CtiJ,  ̂u fc í *■ ĉ r oi?netitp r<̂ 2*a |ta, acordándose, en su cdnsecuehcia, que el
2f i o, marchó Pi a e para Iticoí poru'^-1 gobsteiador nombre, entre los In^vlduos de la
í  f«u eve? ad cu ¡Junta los que hayan de formar dicho eoftiUé
bis vu"’i3 cortes £ X'Ones de cariñosa!ejecutivo. * j
tí e al pLidonoí-oso mílifar yf
r  í.rj dispuesto qt^ n  ‘i r  si -̂>y qi ¡ 
''t-'U* ñ»banc3ígcj p- te? í. rtx-^
n s '^  R-clu^sa larto, C jít 8 u^n gjtírciénáolosj 
ñaŝ a ¡u.3va ordsn, i
íO, y sepa q*s‘'sus amigos le de- 
1 u í o Vcfii* br,itejii3 y que le siga siem 
'ii f J E. E j  la b-.ena suerte que hasta 
P «5 i  ha ?eru¿o
Queda suyo afectisimo y correííglonarlo.'-r-El 
corresponsal, /aan García Pérez, i
O s s a t r o  i i ^ s t V t L o t t v ^ j B
de pfj^sración para el ingreso en ‘eí cuerpo "de 
Confedores de Fosdos Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe d.e In Secciónde Cuenta vPiesuPuéB- 
tos do! Gobierno Civil, Málaga;
P á g in a  'iefWMlii P  & P  W
M ié r c o le s  6  d e  M arino d e  1 9 1 9
enfermos que llevan 
0,ños padeciendo, cuando hu  ̂
hieran podido curarse tomam 
úo las Pildoras Pink,y
A y u n t a m i e n t o  d e  M á - l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
4 de Marzo del corriente año
-------- T " INGRESOS
Pesetas
Existencia en 3 de Marzo. . . • . 
ingresado por Matadero los días 3 y 4. 
» » Cementerios los mismos
días. . . . . . .
» li Matadero de El Palo. .
» » Matadero de Teatinos .
» » Propios. . . . . .
» » Papel de multas . . .
» » Carnes frescas y sala­
das el día 3 . . « . 
2 » el día 4 i . . .











Manutención de presos. . . 
Asilos benéficos . . . . .  
Recogida de animales muertos 
Casa de socorro . < ■ • .
Camilleros...........................
Medicinas para los pobres. .
jj&í S i n d i c a t o  d e  I t i i c i a t i v a  j 
Bajo k  preeldenda del^Sr. D. Francisco Gu­
tiérrez ge reunió el jueves en ía noche en su 
local de la Alameda, número 11 la Junta Di­
rectiva de é?-ta asociación, psra celebrar bu ae* 
slón ordinaria mensual.
Después de aprobada el acta da fa anterior, 
lleióaa una carta qus desda V/go envía Mr. T. 
2.422 96; Martl-Terret, pidiendo algunos datos acerca 
l,141‘65|de Málaga para una serle de conferencias de
500 i que está encargado dictío señor sobre asuntos
750 Ida España, acordándose facilitarlos Informes 
fisol pedidos. . . . .
5 I- _Respgcío á unj importa ntíalma carta del
Pesetas
Despacho de Vinos de Vádepeñas Blanco y Tinto
V//ÍOS Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 15
fumSaila en  e l aAo 1870
< Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.” 26, expende loi 
vinos á los siguientes precios: ^  . - o,,
Vinos de Valáepena Tinto




4 » s »
Un » » »
Una botella de 3i4 » » »
Vinos Valdepeña Blanco
«Daily Malí», de Píiríi, acerca de la propagan* i Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco píf. 6‘CO i
. . Peseta» 5‘00
. . 2> 2'50
. . » 1‘25
' . . » 0‘35
. . » 0*25
Vinos del país
i Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas,
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 5 de [Marzo
TOTAL
Movimiento social
Curación de laSrta. Angela Alloz, calle de
Urbleta, n.° 25. piso 4 '. en San Sebastián.
Nos escribe esta señorita; «Ya no teníala
más mínima esperanza de recuperar las perdi­
das fuerzas, el apetito, el bienestar que se ex­
perimenta cuando se tiene 
tiempo hacia que me encontraba debilitada,
«némlca, y mi debilidad Iba en aumento,á pesar 
S e  los fortificantes, vinos tónicos y allmenta- 
iCÍón escogida. Ninguno de *"®í*camentoa 
tomados produju mejoría en mi estado. Experl-itoijs). 
mentaba yo excesiva fatiga al ocuparme en* 
cualquiera labor: en cuanto andaba un poco ó en 
cuento subía una escalera ya no podía m̂ ás. Me 
dijeron»^ ¿Por qué no experimenta usted las
En la reunión última celebrada por el Comité 
de 5a Federación local, bajo la presidencia del 
compañero Marrón, procedióse, con arreglo á 
los Estatutos de dicha colectividad, al nombra­
miento del suevo Comité, que es el siguiente:
Presidente: Manuel Gil (de la Asociación del 
Arte de Imprimir).
Vicepresidente; Evaristo S. Navarrete (de 
la de Carpinteros y Ebanistas).
Secretarlo l.°: Quzmán Reina (de la misma 
entidad).
Secretarlo 2.°: Francisco Galtán (de la So* 
cledad de Cordeleros).
Contador: Francisco Gutiérrez (de la ds 
Pintores decoradores).
Tesorero: Pedro Puerta (de la de Agrfcul-
de Málaga, en el exírangero, ge acuerda 
f dar traslado da aquella á la comisión de publl- 
10.919 74« pgj.g qyg infotme coa urgencia.
^  Se dá cuenta dal estado de fundos presenta- 
do por Tesorería, quedando la Junta enterada 
del movimiento de Caja habido desde primero 
de Octubre últ mo, ta ita  el día. 
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municipal certifique que ante isu autoridad dos^
vecinos del mismo término han declarado bajo di-1 H m Pní-n nnfén «mp-
ligencia firmada por los miemos que el interesado, del Sr D. Ffand.gco Marios Roca, quién am̂ ^̂  
oMonfa Hno urina iRRídenrífl. Bunoue tto blements ha corresDorioIdo «una incitación
Vinagre de Yema
May a«a sucursal en Is Plaza de Riego número 18, «La Merced». Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 23 y calle Alamo» a /  l, (eaqaiaa á 3a cal e da M^rlblaaca
Vocales: Todos los demás delegados que 
envían las secciones que Integran lá Federa* 
clón.
Seguidamente toman posesión los nuevos 
continúo, lectura áPiiunra p í iS  «Comofé uías cajas de Píldoras {directivos, dándose, acto cc 
P  Ik y s e S ’ el t r a S e n to !  Cuando concluí lafun oficio que la Sociedad de
cicTs semlSas debate tratamiento ya habla re- ga parcial q«e dicha colectividad sostiene con-
" ol fLampnfP ifls fuerzas v tenia tan ltra  el patrono don Antonio Viso.
cuperado enteramen^^ la gyi^ente mil Después de la lectura de esta comunicación,
..iS d T  «I Comité acordé ofldar á laa aeccionea, en e'
** La. Pildoras PInk ae hallan de venta en todaa, sentido que á loa citados huelguistas Ies pres
l a s H l & r p r e ^  de 4 peseta, la ca).. V a?éT ,.T Í?r'o í r S ' d e  encaso Interés, 
pesetas las seis cejas. dlóse por terminada la reunión, á las dien y
*^S ilno  s a b é i s  y a  á  q u é  m e d í-  {aim  de la noche.
c á m e n t o  a c u d i r ,  a c u d id  á, i a s j  sociedad de obreros constructores de 
P i l d o r a s  P i n k :  h a n  c u r a a o  carruajes, de Oreme, sostiene una huelga ge 
<? rn p á io a .m e n -  patronos se nle-c u a n d o  JOS C iem a s m ea iC dU L V u  -gao ¿gatísfacer rea ly  medio de aumento en
t o s  n o  h a b í a n  c o n s e g u i d o  CIZ- ios jornales y las ocho horas.
* La sociedad encarece se Impida en
ra ,r„ .
CALENDARIO Y CULTOS 
MARZO
otras lo
calidades la recluta de personal que pueda 
contrarrestar la lucha que estos obreros sos 
tienen.
tuna menguante el 10 á las 7 56 noche 
§ol inle 6'49. pónese 6T36
Semana 10.—MIERCOLES 
Mñtos M  Aoy.—San Olegario.
Santos d* ma ana.—Santo Tomás de Aquí*
En Ferrol sigue en igual estado la huelga 
que las sociedades del ramo de construcción 
tienen declarada ó los contratistas de las esta* 
clones del ferrocarril de Ferrol á Betanzos.
Las mencionadas sociedades hacsn análogo 
requerimiento que la sociedad, anterior, en lo 
que reipecta á la recluta de personal forastero
cue t  dos ó más años de leside cia, a q  n  hi te  rr p ndi  
figure en el padrón municipal, debiendo el expre-5 quq por la presidencia se le hebía dirigido 
sado Juez certificar también, que conoce corco] Tratéronse, después, diferentes asuntos que 
tales á los dos vecinos firmantes de dicha diligen-  ̂f|¿yj-a¿an en la órd; n del día, y por Uitimo, 
tía ó que estos han justifkado que figuran empa- presidencia, de la llegada del
LMQuVeVhub S  el' Doctor Melllon, á Milsga, a.l como ée los im
C e M o S ° o f & d 2 E . t t
indicada de l.° de Abril, -pueden presentar Ja y que tanto han de beneficiar a !a pomacion, 
oporturia reclamación ante la Junta muniGipal de! acordándose pasar ó saludarle en nombre oei 
Censo electoral desde el 25 dpi mencionado Abril Sindicato, ofreciéndole, á la vez, la Coopera* 
al 5 de Mayo inmediato ambos inclusive, en que ¿gj mjgnio para la consecución de los plau- 
estarán expuestas al público las listas de|inclu8ío- propóajtos que que animan á Mr. Mel-
* lion, infatigable propagandista del turismo y 
i gran admirador de! clima de Málaga.
C ^ a p M U o y  c o m p .
Cl i  ,Á K A  H  .4
Primeras maUñaspura atmm.-férm nkm sspeoialm para inda olas» doesUim
nes y exclusiones.
Málaga 1.® de Marzo de 1912.—El Jefe de Esta 
áisticn, Manuel Síurla.
DEPOJ'TO EN iSAUGft; CUARTELES
Dire&oiém Granada, Mkéndigu ndm , 1/ r 1^»
PIDASE EN TODAS PARTES
UnisKaiiolf ün
Superior á todos los conocldoa hasta hoy
Las grandes cantidades ds Agua de Colonia 
. Orive que se gastan en España se explican por 
su superioridad Incomparable y su baratura sin 
Igual y por las facilidades de su adquisición por 
8 50 pesetas, 2 litros; 16 pesetas 4 litros, se 
manda franca estación pidiéndola á Logroño e 
su autor remesando su importe.
D esestim ada, ' 
Ha sido desestimada la instancia del maes 
tro auxiliar de la escuela nacional de niños de 
Melllla, don Antonio Moreno Pérez, pidiendo 
al director general de primera enseñanza que
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figu eróla, cona- 
varios Gobiernoí, que indicara la existeijcla de le sea reconocido el derecho á tomar parte en
P r e m io s  hora y de lo inesperado del suceso, á uno de 
Eu la Academia San Migue!, que dirige Dan «“» moradores llamado Miguel García, de cin. 
Bartolomé Montaftsz Molina, situada en calle ^ Héduo de dl.
de Alarnos 19,han obtenido premio? los alumnos j
del 3.° grado. Don Frarcisco Chiquilla Gómez güa3*dia de seguridad, se perso»
Don Salvador Tello Hsrrera y Don Eduardo nó Inmediatamente en el lugar de la ocurrencia, 
q “"oneLoDez dando principio á los trabajas da extracción del
S b a n  nuestra mas cordial enhorabuena, sepultado, cuya operación se hizo difícil y len*
corriente» subíerfínea» basta Id protundidad de 
101 metro*. Catálí^o», gratis, por correo, 300 
pesetas era sellos. Perls y Valero, 5. velent.
Linea de vapopee eeppeéa
Salidas fijas de! puerto de ñ^klagsl
gl Vapor correo francés 
leljT
saldri de este paerto e! día 12 de„ Marzo BdtaS- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilli,
ÑeiñoHrV, Orón, Marsella, y carga con trasbordo 
lara los puertos del Mediterráneo, Indo-Cbka, fdBfB IOS Bori Q i in uu ranci
JapÓBi AastrallB y Nueva Zelandia.
El] vapor trasatlántico frincés
Italie
SBldrá]de este puerto el día 16 de Marzo, adml-
, Los hiladores y rastrillares de Cleza le han fiendo* pasageros de primera y segunda ciega i  
declarado la huelga al fabricante don José Gar- rarga para Río de Jauelro, Montevideo y Buenos
RO
 ̂Airee y con conocimiento directo pnmParana*' 
I gaa, PÍorionapoIís, Rio Grande de! Sal, Pelotas
Jabileo para ho ^
CUARENTA HORAF:-IgIesla del Angel. 
Para mañana,—láem.
hizo todo lo posible eeroa] /.S Ó T
de los demás fabricantes de la localidad, con el Asunción y Vllla-Concepcióa contras-
fin de que cerrasen sus fábricas y lograr por l gg Montevideo, y para Rosarloi ios puerto* 
este medio que los huelguistas tuviesen que ¡g fibera y los de la Co^ta Argentina Sur y 
capitular, lo que no consiguió, por negarse los^pagts Arenes (Chile) con trasbordo fa  Bmm»
el concurso de una escuela de dos mil pesetas 
de haber, por no ajustarse á lo preceptuado 
en el real decreto de 25 de Agosto de 1911.
S u b a s ta
Hasta el día 15 del actual se admitirán en 
este Gobierno civil las proposiciones parala 
subasta de aprovechamientos forestales de 
varios montes enclavados en ia provincia de 
Segovia. ,  ,  ^ .A e  id e n te s  d e l  t r a h a jo
En el negociado de Refornias Sociales de 
este Gobierno dvil se-han recibido varios par­
tes por accidentes del trabajo, correspondien­
tes á los obreros Fran lsco Iilescas Soler, 
Francisco Solía Miilán, Ricardo Vázquez Mar­
tín y Francisco Torre Bueno.
E s c a n d a lo s o
Salvador Quintana Quijatio promovió un 
fenomenal escándalo en la calle de la Cruz 
Verde, al par que con una faca en ia  mano in 
tentaba agredir é varios transeúntes, por lo 
cual fué detenido.
E l  a r b i t r io  d e  i n q u i l i n a t o
He aquí la tarifa para el pago del t rbltrio 
de Inquilinato, segiui el importe de los alquile-
de corcho, cápsula* para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELO Y  O R D O Ñ E Z . 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 1 
(antes Marqués) Teléfono númerolSll.
Aires.
.'Si vspór trasatlántico fraecis 
Pm vm ná
la ̂  saldri de este puerto el 2 «Se AbriL Bdailtisado
In  íiitN s  s i s H i s
JEl in q u ilin a to
A partir de esta fecha y por término de
patronos consultados á este burdo juego 
En vista del contratiempo sufrido por el se* 
hor García, decidió que los demás patronos 
formaran un tribunal arbitral, el cual juzgara el 
asunto que litigaba con sus obreros. ^
Reunido este tribunal, dió solución 
huelga con fallo favorable para los referidos 
obreros.
' , 1  Parí informes dirigirse á sa consignatario, don
Los obreros mineros que trabajaban en las pe^fo chaix, calle ds Josefa ügarts Ba* 
minas Templarico y Tercera Esperanza, de rrlentos, 26, Máisga.
La Unión, se han declarado en huelga, por
pasageros y carga pera 
Sueños Airee,
Saní¿», Montsvltígoy
pretender aumentar ía jornada hasta doce ho* 
ras en vez de las ocho que en la actualidad 
disfrutaban.
Es unánime la retirada de los vocales obre- 
locales deRefor*diez días contados desde el siguiente en?^Qg ¿g ^agnodas las Juntas  ̂ ^
íine aparezca este edicto en el .DO/aA/i ¡ mas sociales de España, según leemos en la 
/)/yW a/ de la provincia, queda expuesto ^prensa obrera,como solidaridad con los del Ins- 
il público en la Sección de Contabilidad.tltuto de Reformas de Madrid,
«é este; Ayuntamiento el padrón formado 
para la^recaudación del arbitrio de inqulli-
que se anuncia para conocimiento de 
Jos interesados^ advlrtiéndoles que ¿trans­
currido este plazo, empezará el periodo 
de recaudación voluntaria hasta el 2,0 de
fAmzo próximo.
M álaga 23 de Febrero 
alcalde, Joaquín Madolell,
de 1912 .-E 1
JLas p a ten te s
Terminado el padrón que ha de servir 
de base para la recaudación de las paten­
te s  que autoriza la ley  de 12 de Junio de 
J 911 para la venta de bebidas gaseosas, 
espirituosas, alcoholes y  perfumes, queda 
expuesto al público por término de diez 
días en la Sección de Contabilidad dé este 
Ayuntamiento, advlrtiéndose que transcu­
rrido que sea este plazo, empezará el pe­
riodo voluntarlo de cobranza hasta el día 
20 de Marzo próximo.





R S A I ^ I Z A O T Ó N
Maro y Saenz
res anuales que se expresan.
Alquileres de 240 á 350 3 pordOÜ
Id. de más de 350 á 450 ■ 4 t
Id. de más de 450 á 500 5
Id. de más de 500 ó 650 6
Id. de más de 550 á 600 7 T
Id. de más de 600 á 650 7‘5 »
Id. de más de 750' á 7G0 8
Id. de más de 700 é 750 8 5
Id. de más de 750 é 800 9 '
Id. de más de 800 á 850 9'5 »
!d. da más de 850 á 800 10 »
Id. de más de 900 ó 1.000 10 5 »
Id. de más de 1 000 é 1.100 11
Id. de más de I.ICO é 1,200 12
Id. de más de 1 200 á 1.500 13 »
Id. de más de 1 500 á 1,800 14 » ■
Id. de más de 1 800 en adelante 15 >
tanto los alumnos como el Director por sus 
constantes triunfos en !a enseñanza.
C elocsc ión
Joven de 16 años con título de maestro ele­
mental desea colocación con sueldo módico en 
alguna oficina ú escritorio.
En esta administración informarán.
E l a s f e m o s  '
Dos distinguidos y precoces descuideros, 
llamados Antonio Cabrera Rufz y Aurelio 
González Martín, de diez y ocho y doce años 
de edad, respectivamente, se encontraban 
blasfemando en la vía pública, por cuyo motivo 
fueron detenidos, y pasaren á la cárcel, con el 
objeto de cumplir una quincena.
A r t i s t a  r e c la m a d a  
Encarnación Gariz Olí ver es una artista 
que, sintiendo la nostalgia de la gloria escéni­
ca, marchóse de! hogar conyugal, dejando 
abandonado á su esposo.
Pero éste, que reside en Guadalsjara, pre­
sentó la oportuna denuncia, reclamándola; y 
en virtud de ello, el capitán general de Melllla 
¡ordenó la detención de la artista, remitiéndola 
á esta capital, de donde partirá para volver 
al lado de su esposo.
G ofas ó le n té s
cristal de roca de primera clase, montura ds 
ñique!, preda ocho pesetas.—Bragueros ex ­
tranjeros ó la medida desde' ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de esoalds, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas —Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para fajes de señora.—Artículos de fotografía. 
—Bazar Médico Optico Green .—
B Plaza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
E s c á n d a lo
En la plaza da Guardia promovió un fuerte 
escándalo, Pedro Jiménez G arda, por cuyo 
motivo fué detenido.
tamente, á pesar de la actividad desplegada 
por dicha fuerza y por varios paisanos, que 
con una abnegación y desinterés plausibles 
cooperaron denodada y eficazmente á lo» tra­
bajos de salvamento, consiguiendo,después de 
cinco horas de Incesante trabajo, extraer con 
vida al expresado sujeto, que solamente sufrió 
l una herida en la ceja derecha, y magullamiento 
ren todo el cuerpo, pero en estado relativamen* 
te satisfactorio, siendo conducido inmediata­
mente al Hospital, donde recibióla necesaria 
asistencia y quedó encamado para proceder á 
su curación.
■ R e y e r t a
Ea Algarrobo riñeron los vecinos Sebastián 
y José Pastor Ramos y Francisco Rojas Sán­
chez, resultando éste con una herida grave, qué 
se la produjeron los primeros con arma blanca.
Del suceso se ha dado cuenta a! juez muni­
cipal de la mencionada villa, á cuya disposi­
ción quedaron consignados en la cárcel los agre 
sores.
■ De Instrucción pública
E! director de la Escuela normal de maestros 
de Valladolíd ha re¡nitldo, para su entrega al in­
teresado, un título da raaísíro e’ementa!, expedí* 
do á favor de don Julio Sepúlveda Golderos om^
D M  M A S l l n  A  ^
Ha sido pasaportado para Madrid, con destino 1 
al servicio del Museo naval, el marinero Luis Pe-1
drosa.
miradas avst' 
Vapor «León Xlll>, de Barcelona.
» -Vicente Puchob, de Meliila^ 
Laúd «Pablitoí, de Tanger 
» «San José», de Alicante.
En LiquisSasiéis
AI ser registrado^ le fué ocupada úna pts*
Loa alquileres inferiores é §40 pesetas Bnua* í rionélnsi
les están exentos de pego del arbitrio. I n  * t, a u tI Pof encontrarse en estado de embriaguez, C uentas rec la m a d a s  fy  escandalizaren fa vía públca. Ingresaron 
La Ordenación de pegos del ministerio de detenidos en la prevención de la aduana, Juan
Buques despachados 
Vapor «Vicente Pucho!», para Melllla. 
» «Sevil a», para Melllla.
» «Diligente.', para Huel va.
» «León XIII», para Cádix,
LíUdl «Josefina», para Cartagena. 
Balandra «Ciceüa», para Nswcastle.
Delegaeiéiti de Hadenda
Venden Vlno”vald8peaa blanco 4 te»eian la la secretarla j Carrillo Rodrigue? y Joan DtSa SSachéz' (») ¡Teroreria d e " & S “ S l 3 Ŵ^̂ ^
— n._ aoo.niu—  del Gobierno clvis por medio de oticfo, el en-: Ca/erí?. |  _ f » jarroba de 16 2i3 litros.
Secos de |6  grsjics de 1911 á 5 pesetasi
1910 é 6 pesetas.
vio las cuentas justificativas de los manda 
míenlos de pagos expedidos para material de ]JÍ% nosprecoces  i Hoyes el última día de pago de haberes dél Luis Montáñez Martín v losé Torre Ferrer.lP®®,^®,^®^’̂®*'® Tesorería de Hacienda á
FjjjBito á^domidlio egn vasijide! comprador, un 
r^ím ás.
El banquillo de la sala primera lo ocupó ay6r | ”? * ;y |^ 8 bá*caladf arco parantaat /~*awaa.>n anrariraî n Hpl nirGS.I TAMBIEN 8B VSHdS fUSrXS SléClfíCa
da ¡ioc8b«-'rae8trea« l w te»»4oaflo.
re>pecto á ¡f» cpirt** 4-1 W -tef'» 'j'“a  t e l é t í l l o S  se encontraba
rneinn de a4jiUos. 4el segundo se. f , „ , , „ „ „ „ , | ^ ,  An4eluce8.
Los precoces niños Ingresaron en los cala
Rafael Carrasco Gutiérrez, encargado del arres 
to municipal del pueblo de Pizarra, de donde se 
fugaron los presos Antonio Maitin Porcei y 
vador Pérez Baeza.
Como responsable del delito de infidelidad en
&e C ervantes bozos de la aduana, habiendo sido denunciados
í>n un ^onstítuyó en la Tesorería de Hacienda
en un vsgpni un depósito de 16770 pesetas, don Jacobo Co- 
rriat, para los gastos de la demarcación de la mi­
na titulada «Estrella», término de Benalauría,
r?a aa1*8  ̂ Hoy miércoles 6 , íariclón extraer diñar la por|a! juez municipal del distrito d§ ía Alemeds.
la b  '“ ,1a compañía Itallaui, cengrm  reta,a deprc
I 8s|lq»lla“ pls6i y  s.mace»es Bonseeueiite laeuipresa Mu su propósito 4e l
alcance de to
Cacheos
, t ra c c íó ™  vistas mar ®n Si ealíe Someta 3 f dense euente la empresa eon 80 propósU^ .
I ” Scon motor eléctrico para sí servido de sgua* que sus espectáculos estén al o - a g c i u t , ! »  uc
durante 
!ala custodia de presos, el representante d e la ley jy  oconníoisrasBcpcopsrf buo «na oIsFola un cuchillo vInteresó para el procesado la pena dedos mesesjy Almacenes espacioso» de »©* Humados (Je Cam*| dos, ha señalado hoy la / j rm o s  á las | ocuparon una pisioia, un cuenmo y
Publicados ambos edictos en el Boletín 
Oficial del 27 de Febrero, el plazo de ex­
posición durará hasta el sábado 9 de 
Marzo»
— TT----rn----— r r r 'w r f r
Desde Laja
MarzO‘4 912 
Sr. D. José Clntora: Muy señor mío y de mí 
más distinguida consideración; Como contesta 
clón al suelto publicado en su diario el día 2 
por D. Anastasio Peinado y D. José Gallardo, 
Presidente y Secretarlo respectivamente del 
Círculo Republicano El Progreso, reciente 
mente establecido en esta ciudad, he de maní 
lestar lo siguiente:
, Que el no haber asistido á la Inauguración 
de dicho centro ha sido por no tener noticia de 
ello y además que por olvido Inwluntarlo (su 
Dongo yo) no fui Invitado; de hiberlo sabido 
hubiese asistido, á pesar de eso,He vado de mis 
deberes de corresponsal. ,  ̂ ,
*̂ 1? van estas líneas de aclaración á la nota 
jublicada por los antedichos Sres. y le anticipa
y un día de arresto mayor
Otra suspensión |
La causa sobre detención Ilegal seguida contra 
José Madrigal Baro, señalada .para ayer en la 
sala segunda, se suspendió de nuevo por conti­
nuar enfermo el procesado.
Señalamientos para mañana 
Sección IF
Alameda.— Contrabando, — Procesado, Diego 
García Ortega.—Letrado, Sr. Sierra.-Procura-. 
dor, Sr. Rodríguez Casquero. |
Sm ián2?-
Antequera.—Detenciones ilegales,—Proeesadp, 
Juan Sánchez Montero.—Letrado, Sr. Díaz Mar- 
Itin.—Procurador, Sr. Berro blanco.
De Prisiones
Ha sido destinado al penal de Ocaña, Pedro 
Sánchez García, condenado por esta Audiencia en 
causa por homicidio, á catorce e^os y uij día de 
reclusión temporal.
—Desde esta cárcel ha sido trasladado al có* 
rrecclonal de Vélez-Málaga, donde extinguirá 
condena de dos años, once meses y once días, por 
gl óellto de disparo, Juan Zamora Lara.
pG»
M&criiorio, Alameda 21
A L M  A G E N É i S  
-  D E -
localidades y hecho una considerable rebaja eti -
||«Mgaiii 8ie MieiBala <Lu8giie>IEI
El mejor tinte para el cabello.
il i
I el precio de las entradas
GeisHa, la aplaudida opereta, podrá verse 
por 2 pesetas en butaca, 1 en anfiteatro y 50 
céntimos en el paraíso.
Mañana, última frnc'ón de abono, con La 
Princesa \del Bollar,,
Situados en las xalíes Sebastián Souvírón |  Maravilloso remedio contra resfriados y en- 
Moreno Carbonero y Sagasta - Ifermodades crónicas de nariz y garganta.
Esta casa, siempre'deseosa de complacer á su 1 Unica en su clase en España. Prémlada por 
numerosa clientela, ha hecho importante* rebaja» ? Academias ds Medicina extranjeras. Un
MENTQCORÍNA 3 peseras. Una 
"  “ ja con el frssM de MENTOCORINA y pul-
El arrendatario de Contribuciones c6mi’.fllca al 
eeñor Tesorero ds Hacienda haber sido nombra- 
dos auxiliares subilternos de los pueblos de la zo- 
la madrugada f na de Antequera, doaFrandlsco Cóz?r Andrade. 
autoridad, 8©| —
una na-1 Por la Administración de Contribuciones ha» 
i sido aprobados los repartos de Rústica y Urbana 






fâ s gracías'por la Inserción en au ilustrado dia­
rio, su muy af tmo, y S. S. q. b. s. m.
El Corresponsal
Sección de EetediAfi^a
Habiéndose dado principio ó los trabajos prepa* 
ratorios para la próxima rectificación del Censo 
eleC'Oral) todos los Individuos que no se hallen 
Inscritos en las listas del expresado Censo, de^en 
presentarse hasta el día l.° de Abril próximo en 
laoticinads Estadística de esta provincia, sita 
Alameda Principal 41) acompañando certificación 
del señor juez municipal correspondiente, jurtifi- 
icatíva de héber cumplido 25 años de edad ó de que 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y 
además otra certificación del Alcalde del respec­
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos 
ó más años de residencia, y cuando sé tráte de 
individuos que no figuran eíi el padrón municipal 
gdpmás del antedicho certificado de edad, basta­
rá que el respectivo Alca de certifique bajo su 
responsabilidad que lleva dos ó más años de resi­
dencia | í  municipio ó, en su defecto, que el Juez
galos en cubre corsés, tohallas, género de punto, 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘SO ia pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OjO de baja y tapete» mesa.
[Verdadera ocasión I
L§!ja» ancho para icñora» á 30 céntjmos 
metro.
iliiríaclisti
I n s ti tu to  de M álaga
Día 5 á las diez ds k  mgñans 
Barómetro: Altura, 772 46 
Temperatura mínima, 13 4.
Idem máxima del día anterior, 2J‘2 
Dirección del viento, NQ.
Estado del cielo, nubpso.
Idem del mar, llana,
mmiTTWiMri I ..
Noticias locales
verSzador especial, pesetas 9.
Oe venta en las prir.cfpsies farmadasé
D e M elllla
En el vapor correo Vicente Pachol liegafon 
ayer, procedentes de MelSüs, e! comandanta 
don Leopoldo Sáigado; capitán don José Aram* 
buró; segundos tenientes don Manuel Diez y 
don Carlos Bambéll!, y el capellán don Marce­
lino Blanco.
■ E l  €jLeéji
fondeó en nuestro puerto, procedente 
de Barcelona y de tránsito paro Cádiz, Monte­
video y Buenos Aires, el vapor trasatlántico 
León XIII,
En esta capitjü embarcaron noventa y cuatro 
I personas»
«M a eh a y  d e  d i s p a r o s  
En la noche de anteayer hubo una verdadera
De venta en Farmacias y Droguerías,
Cura @í é lu M In o s  @i glhslr \
i im um í Sais m  Cario»
La Ultima Hilóla
\  Se admiten suscripciones en la calle de Hl*
¡neitrosa número 16, don juán^onzález Pérez, a i ^ i a i i a a
Uusi cochera m  la cusa número Í 6 h  
, Calle de Josefa Ugarte Berrientos.
I El piso principal de la casa núm. 26 de la I calle Aicazebüig.
I El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:
I Don Francisco Rodríguez Lanso, archivero ter- 
1 cero dé oficinas militares. 412'50 pesetas.
Don Antonio Oses Mozo, coronel de infanters  ̂
[666 66 pesetas,
Antonio Cárdenas Ateo, guardia civil, 33 02 pi 
setas. .
El Director general de Aduanas comunica al se- 
; ñor Delegado de Hacienda, haber sido nombrad(¡ 
i oficial cúarto vista de la Aduana de Nerja, don 
Quiilerma Ochou Clemente.
De l@ proviida
E n ferm o
Se bandado las órdenes oportunas pera el 
Ingreso en el Hospital provincial del erifermo 
Francisco García Albacín.
P erten en cias
Don Pedro Rulz Pérez ha presentado so­
licitud, pidiendo veinte pertenencias de una 
mina de cobre, titulada Lola, alta en el tér­
mino municipal de Benalauría.
M e g re S Q
Procedente de Meülla ha ragresado á Cue 
vas de San Marqos ej médico titular de dicho 
pueblo, don Antonio Román Herrera.
D eten ción
En Peñarrubla ha sido detenido por la guar 
dia civil, el vecino de dicha Realidad Pedro 
Montero Rodríguez, que se hallaba reclamado 
por el juez municipal, ó cuya disposición ingre­
só en la cárcel,
I k iñ a
,« sswvn̂  MSS«> vcluaucia vednos de Mijas, Crisícbal y Antonio
racha de disparos en la Vía pública, pues á las*̂  j^oreno García, han sido detenidos, por pro 
- * duclr una herida con una piedra ó su convecino10 se sintió uno en la calle de Aldsrete, y á iasfo  * ® convecino
doce y cuarto se oyó otro en ia calle de Juan Moreno López, cuya herida se la
-  . j  Hiiuc en riña que sostuvieren con el lePadilla, Ignorándose quienes pudieran sej* los 
autores de los mRmos.
Pero hay más todavía, A las cuatro y media 
de la madrugada se encontraba el guarda par­
ticular Francisco González en Ja calle de la 
Trinidad, cuando un sujeto desconocido, y que 
se dió á la fuga Inmediatamente, le hizo dos 




Los detenidos Ingresaron en la cárcel á dis­
posición del juez correspondiente. 
D srru m b a m ien to  de u n a  ca sa
A las seis de la mañana del pasado domltigo 
se derrumbó en Antequera-la casa señalada 
con el número 10 da la calle de Juan Adarmes, 
gepuUandt) entre los escombros, á causa de I ^
f o  rrnan
c o n t r a
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio í  






J  Esta casa acaba de completar su muy ^
variado surtido en lanas para caballeros, ultimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditaao 
su nombrCi
_ Vicuñas, jergas y armures desde 2 á23 pesetas 
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa-
' f Q C&l)8.1lGrOSi
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
„ Una estampada, propias para la estación.
; Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
eada con cenefa.
V Vestidos fantasía para Semana Santa. ^
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
, forma. .
¡r:<A Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
que, asistiendo el cuerpo diplomático y el em­
bajador español.
Después tuvo efecto un banquete.
La duquesa viuda rogó á nuestro represen­
tante hiciera presente á don Alfonso su agra­
decimiento por el pésame que le enviara.
B 9  ip f f m d r i d
5 Marzo 19I2i 
Hüüís s s  i?o
Preguntado el ministro de Hacienda si habla 
dimitido Qasset, 'contestó: «Veo que tienen 
ustedes gana de broma; aquí no se va nadie.
Consejo
Canalejas nos anunció haber avisado á Ga- 
sset que mañana, á las once de la misma, ha- 
brá Consejo en Gobernación, preparatorio del 
que se celebrará el jueves en palacio.
Esta noche—añadió—no podíamos reunimos 
porque tengo que asistir é una comida con que
Sección de algodones, céfimj Qai cía Prieto ha invitado á una embajada.
C om isiénblancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tüvo Directorio,
j tr f id s  <c t i  M
Do Prúvinúim
La parte honrada y digna del expediente no 
era para ia concesión, sino psra el estudio del 
ferrocarril de Puertollano.
Gestionó e! asunto un senador fallecido, inti­
mo de Canalejas, y éste, al ser ministro de Fo­
mento, debido á su delicadeza no hizo trabajo 
alguno relacionado con e! expediente.
A! llegar yo a! ministerio y ver éste y otros 
expedientes que dormían de tiempo atrás, or­
dené que se activaran.
Ei expediente pasó al Consejo de Estado, 
quien pidió que se depuraran responsabilida­
des por no haberse activado 11 asunto.
Dispuse, en su vista, la depuración decre-| —Ha llegado sin novedad orocedente dal 
tada por esta orden, y la devolución de la fían-1 zoco de Arbaa, un convoy de heddos^^”*^
Martin n in
Del Extranjero
6 Marzo 1912. 
IS© T á ia g © p
coroneles
^ Taunín efectuaron detenido recono- 
radio de diez kilómetros de 
‘̂ ‘**"*° cembate, sinencontrar resistencia,
me acusa por
Al anochecer se reunió ia~ comisión general 
de presupuestos, del Congreso, continuando el 
estudio de los parciales.
Comenzóse á examinar el de Guerra y el de 
Marina. ,
Ei sábado quedarán los dictámenes sobre la 
mesa de la presidencia.
L © s  a u p l i c & to i* io s  
La comisión de suplicatorios se reunirá él 
jueves para dictaminar sobre los cien que se 
hallan estudiadol, y que se deniegan.
Después proseguirá ei estudio de los restan­
tes.
R e u n i ó n5 Marzo 1852 
Dé ¡üelilln
Nada nuevo acontece, á pesar de la alarma^sB&t. gi reunieron, al acabar la sesión 
que produjera el aumento de la barca.
Las columnas españolas salieron en su bus 
ca, no encontrándola.




nado, tratando del debate, durante media hora.
A !a salida nos dijo Canalejas: «Hemos cam­
biado impresiones sobre la sesión, y ya ven 
ustedes como se disipan las tempestades. 
¿Pero, del todo?, preguntó un periodista, 
g Marzo 1912. Sonrió el presidente, y contestó: «Si, del
E l P f* e © id e n t©  G a a s f t t
Canalejas dijo hoy á los periodistas: Esta Terminada la sesión del Senado, Gassei 
tarde vamos al Senado, y , d i c i e n d o ,  al salir, ante un 
res están furiosa, creo q^^ grupo que hablaba en los pasillos: «Me voy,
Preocúpanos mucho el conflicto obrero de Jorque aquí hace mucho calor».
Inglaterra, pues hay que preveer, no solo •
del carbón, sino qiie pueda presentarse el i# s m e « i« P H O s
problema de la falta de barcos para exportar Los pasillos de! Senado aparecían atestados, 
las mercancías á Inglaterra. haciéndose comenterlos sobre el debate, para
R e u n i ó n  ; todos los gustos.
M En general reconocíase que había sido unaM inan, se reunlrin en Gob8riiBc 6n con , q  ,
Barroío, Canalej.. y Qa««et loa repreaentan- g  elogiaba la habilidad de Canalelaa.tes de las compañías ferroviarias y navieras, _k«u u«m uc
para tomar acuerdos cobre el cuestionario q ue C o m i s i ó n
se envió á ios gobernadores sobre el confílcto 1 - Esta tarde volvió á reunirse la comisión In-
del carbón. iternacional de Marruecos.
La huelga de Inglaterra no lleva trazas de I R e s o l u c i ó n
concluir. I Parece que se ha resuelto el expediente elec-
I toral de Sayalonga, revocando el acuerdo de 
Se ha recibido un telegrama algo raro de | la Comisión provincial, que anuló las elecclo- 
Asturias, sobre cierto movimiento que se n o ta , nes. 
en un centro minero, donde se preparan varios; 
mítines.
C o m i s i ó n
La comisión internacional prosigue sus trá ­
balos con actividad, celebrando sesiones dia­
rias. i
L o  d a  A r c a l a  I
Lo de Arcila, íreíado en el telegrama que 
publica un periódico, está afgo exagerado,
SENADO
Comienza la sesión á la hora de costumbre, 
presidiendo Montero Ríos,
En ei bíinco azul toman asiento Canalejas y 
Qasset.
Se formulan diversos ruegos y preguntas 
El obispo de Jaca dice que á los ordenados 
segdfl k  8 Instrucciones provislona- 
CÜand^o sVpimos’ que los^f^^^ la ley del Eervicío tblígatorlo. se íes
telégrafo é Intentaban hacerlo también en núes- destinará é Sanldid militar, y como entiende 
tra zona, telegrafiamos al Gobierno francés. que esto es falsear dicha ley, pida que concu- 
El incidente careció de Importancia, pero rra Luque ó la Cámara para dar explicado- 
hemos cumplido el deber de mantener núes- nes.  ̂ * *
tros derechos I También interesa que se discuta cuanto an-
irosM • [ tes el proyecto de ley concediendo derechos
u e sp o sa B m a  , (pasivos á los registradores de la propiedad.
Se ha despedido del rey el geríeral Axó, que j Canalejas dice que,respecto á los ordenados 
marcha á Ceuta. ; en sacrts, e! Gobierno no ha hecho sino Inter*
F ip m o -  i pretar lo aprobado por la cámara;y en cuanto á
j / jn a  registradores, éstos cobran por tarifa y no 
-PH I por sueíuS.
De GobernaciÓD: T  Oimedilía encarece que se porga
Ascendiendo á jefe del centro de telégrafos, I M a d r i d ,  
ó don Ricardo Funes. I
Promoviendo á inspector de telégrafos, á i
Han sido firmadas las siguientes disposicfo-
coto é la
Se entra en, la orden de! dia. 
DlsctÚese la cuestión de carreteras.
za, conformándome 
alto cuerpo.
Vea, pues, la cámara cómo se 
haber cumplido mis deberes.
Dediquéme á nna oscura labor, la de resol 
ver expedientes cumpliendo los preceptos le 
gales.
Creyendo que estarán todos convencidos de 
la justicia de mis palabras, me apresuro á de­
fender á Canalejas, por si acaso se le ha queri­
do envolver en la acusación lanzada contra mi.
Termina deseando que acaben estos proce­
dimientos.
G A SSEt
Qasset se asombra de la Importancia política 
y del ambiente de escándalo de que se ha ro* 
deado este asunto.
Afirma que no se cometió Ilegalidad alguna, 
tratándose solo de errores materiales de copla.
< Lee diversas comunicaciones que provocan 
rumores y protestas de los conservadores, 
alegándolas Montero á campahlllazos.
Dice el presidente que no se pueden traer á 
esta cámara cosas relaclouadas con el Congre­
so.
(Ei alcance de la comunicación no lo enten­
demos desde la tribuna).
Sigue Qasset, afirmando que el Consejo de 
Estado dijo respecto de la fianza, que no debía 
devolverse, y á su pesar fué devuelta por 
S. S.
Aquí hay una comunicación del Consejo de 
Estado en que se dispone que no se devuelva 
fa fianza, y una contranota del director de 
Obras públicas.
Allende Salazar dice que el Consejo de Es­
tado es un cuerpo consultivo.
(Rumores).
Qasset expresa el deseo de que acebe este 
estado de cosas.
FINAL
Allende Salazar rectifica, diciendo que ha 
expuesto el asunto como le dictara su concien­
cia, y que asume la responsabilidad de los he­
chos.
Concluye pidiendo la Intervención de Ca­
nalejas.
El presidente del Consejo empieza dedican­
do elogios á Allende Salazar.
Afirma que Gasset no se refirió nunca á su 
moralidad, sino ó su gestión administrativa.
Explica su Intervención en el proyecto y 
cree que la fianza no debió ser devuelta.
Advierte cpe desde aquella época no ha per­
tenecido á ninguna compañía como consejero.
Relaciona la tramitación del expediente de 
carreteras y repite los argumentos aducidos 
ayer en Congreso.
Hace constar que del banco azul no partió 
agravio para nadie, y si partiera, yo lo des» 
autori/ít).
Como me anima un deseo de concordla,acep- 
to la  proposición, siempre que no envuelva 
censura para el ministro.
El marqués de Agullar Campóo interviene 
brevemente.
Montero asegura que no volverán á sacarse 
documentos de la cámara, sin el conocimiento 
de ella.
Rectifican Allende Salazar y Canalejas, y el 
primero retira la proposición.
Se levanta la sesión.
con el parecer de aquell -R egnault llegó anoche, desembarcando 
noy, en las primeras horas de la mañane.
. . « B f e s t a n c i a  en Tánger, 
viaje á Fez, para tratar con Mu- 
ley nafild de las bases del protectorado.
Do París
En vista de que la huelga da taxiautos dura 
cuatro meses, el ministro de Trabajo ha ofre­
cido su mediación como áibítro entre patronos 
y cnauifers.
Si aceptan la Intervención oficial, hoy se 
reunirán separadamente huelguistas y patro­
nos para examinar la proposición del ministro. 
Creese que la aceptarán.
~ E n  el Consejo de ministros celebrado esta
p f K f  presidencia de
raliieres, el jefe del Gobierno expuso el esta­
do en que se hallan las negociaciones franco 
españolasTeferentes á Marruecos.
--Fallieres ha firmado el proyecto organi­
zando la Aeronáutica militar, por el que se 
crea un regimiento aeronáutico.
f-D el crédito extraordinario de diez y seis 
millones de francos que se ha acordado abrir, 
eotresponde uno al ministerio de Marina.
) Oo Londres
Bj primer minero que se declaró en huelga, 
fué bn viejo de 60 años, á quien el empresario 
de un Muslc Hall ha contratado en veinte II- 
brasíseraanales para exhibirle.
. éscéha vestido con la ropa del
trabajo y llevando encima sus útiles y la lámpa­
ra de seguridad.
Adfemás dará conferencias acerca de las cau­
sas del paro.
--La huelga se agrava; los obreros de trans- 
portes se niegan á descargar los trenes, que 
abarrotados de mercancías permanecen dete­
nidos en las estaciones^
Los bultos y fardos llenan los muelles y an­
denes.
o Sin f® ía circulación de más de2,500 trenes de viajeros.
Todos los obreros amenazan con la huelga 
si el Gobierno acuerda el envío de tropas.
Los mineros y panaderos de Nothfngam se 
declararán en huelga si los patronos no les 
conceden el salarlo mínimo.
El Gobierno se halla preocupadísimo,
En Aldershot varios regimientos están dis­
puesta  para marchar ó la primera señal.
La Dirección general de Ingenieros militares 
ha adoptado disposiciones para asegurar el 
servido restringido de trenes, en el caso de 
que los ferrovierlos se adhieran á la huelga. 
Las compañías ferrocarrileras han reduci­
do más el número de trenes, y también amino­
raron las velocidades;
Qreat Centra! se ha apoderado de una Im­
portante partida de cat b 5n que era transpor­
tada con destino á comeielantes de ^heffleld, 
los cuales se muestran Indignadísimos, pero la 
compañía se ampara en un artículo de los Es­
tatutos, que la autorice á apoderarse de car­
bón, siempre que lo necesite, reembolsando 
los perjuicios pl predo corrien/e.
A la cámara de los comunes ha manlfes- 
tado Asquith que las negociaciones no están 
rotas, sino interrumpidas, -esperándose que
A ! .íi A , ® " ‘f®***® f peligra, de la vida de los transeúntes, lo que
A las diez de la noche se ha suicidado en el ] demuestra que la Inspección de que hablara 
oiarto de baño del círculo de la Banca y de la ¡ en antpiores cabildos el alcalde, respondiendo 
Bolsa, el agente de Bolsa don José María V a-|d  las Indicaciones de nuestro corrdigfonarío 
lie Orense, quien se disparó dos tiros en lafeeno*" Ruiz Martínez, ha resultado lo que vul- 
, . , ,  í ge(:**iente se denomina aguó de cerrajas,
suicida ha ejercido ía presidencia de la L  Anoche á las nueve y veinte minutos dea-El
Juventud Liberal Democrética.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— fie —
CIJPMIAJ^O M A R T IN E Z
Servido por cubierto y á la lista. 
Mspscialidad en vinos de los Morlles 
W i RRapfii G ai« e íag  IS :
h , ____ ___ ______ __ ^
Martín Rodríguez^establedm^ento decom'esTibies 
en calle Ordóñea número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros.)
I prendióse un trozo de cable en la calle dé la  
le embocada de la plaza de 
. la Merced, paralizándose. por consiguiente la 
í circulación de tranvías. m
cable ocurrió en el momento 
®l l“ge*' la ocurrencia numerosas personas, pudlendo decirse que 
algunas se nacieron anoche. ^
Los guardas y serenos cuidaron de que el 
publ co no cruzara cerca del sitio donde esta-
acckJe^ntes’ l“™®"‘®l̂ lea
El caWe de calle de la Victoria y preclsa« 
mente por el lugar ya citado, se ha despren­
dido repetidas veces, lo que prueba sus malas
^Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba , - ____  — ,
acaban de llegar al Depósito de don Diego i condiciones de seguridad.
. Y preguntamos nosotros: ¿No hay en Mála­
ga un señor ingeniero encargado de Inspec 
clonar los cables del tranvía?
A todos
■ teüSü® .!’®‘̂®®®i* rojos, de acnéR E U M A T IS M O forúnculos, de abscesos. ae
OONDRESO
don Miguel Rodríguez Monge.
Concediendo á Pamplona la aplicación de la 
Ley de 18 Marzo.
Autorizando á don Angel Galé á presentar 
el oportuno proyecto resolviendo que se apli­
que á los gen . rales, jefes y oficiales que for­
man parte de las fuerzas del ejército de ope­
raciones de Melllla, el artículo tercero déla 
Leynobre suspensión de retenciones de suel­
dos. y--
Disponiendo que el comisarlo de guerra en­
cargado de la revista de la plaza, forme parte 
de la Junta de alumbrado, como representante 
de los Intereses del Estado.
De Hacienda.
Aprobando el reglamento orgánico de la Di­
rección de lo Contencioso correspondiente al 
cuerpo de abogados del Estado, que empezará 
fi regir provisionalmente á los veinte días de 
su promulgación. ^  j
C fPO uSfiP  . ' j
Ei ministerio de Fomento ha dictado una clr
ALLENDE
Allende Salazar apoya una proposición Inci­
dental. ®
Dice que no treta de dirigir ataques al Go­
bierno, sino de demostrar que no se guardan 
las debidas prerrogativas á esta cámara, mien­
tras senadores guardamos al Gobierno toda 
clase de consideraciones.
Q úero que os fijéis en el contraste de mi 
conducta,jcon los ataques que me dirigieron 
ayer en el Congreso,
La proposición tiene al alcance de pedir que 
loa documentos enviados á la cámara no pue­
den salir sin consentimiento de la misma.
Hace Ayende historia de lo ocurrido.
Asegura que la t elación fué retirada, sin 
que de ello tuviera ccnocimlento la cámara. 
Un empleado dél ministerio de Fomento se 
presentó en las oficinas del Senado, y se llevó 
los documentos, sin que el secretarlo de dicho 
cuerpo colegisfador tuviera la debida noticia.




culaf obligando á los gobernadores á que recia- presidencia,
men de las Juntas locales de extinción de ia | Qalen calla Otorga, dice Allende, y es nece- 
lungosta, en los términos municipales donde sario que tales cosas no ocurran, deseándolo 
hubo aovaclóu, «na relación de los terrenos sa -! así, desde el presidente hasta el u timo senador, 
neados y otra de aquellos donde no se llevó á | Y no solo nosotros, sino el presidente del 
cabo la extinción i Consejo y los representantes de minerías han
Las relaciones las entregarán los Ingenieros, mostrado en la otra cámara su conformidad con 
de las secciones agronómicas. (esta doctrina, la única legal y ia única poeibie
Para que cuiden dé la extinción con los ele- ; en las relaciones del Gobierno con las cáma- 
mentos que tengan las Juntas, y los que dichas  ̂ras.
Juntas adquieran con cargo á les presupuestos, i No me ocuparé de las modif caclones conte- 
tendrán queformularlos con arreglo á la vlgen-.nldas en la relación,^ porque las desconozco, 
te Ley de campo, del 21 Mayo, 1908. | creyendo que ta particular no
m m j, i hasta que la comisión examine
DlflS^io sSe l á  Guoff^po referencia.
El Diario oficial del Ministerio de la Gae-̂ . Ahora voy á tratar de úna cuestión perso- 
rra Inserta las disposiciones que se detallan. nal, en la que resulto protagonista, y la que no 
Ascensos de jefes y oficiales del arma de ca- debió plantearse hasta esperar algunas horas, 
ballería, f Guando se trata de dirigir ataques persona-
Ampliando la autorización á ios capitanes ge- {es que pueden deshonrar á un hombre político, 
nera'es y gobernadores müitares, para conferir esos ataques deben lanzarse frente á frente, 
comisiones con derecho á indemnización,cuando | Voy á demostrar lo injustificado del procedl- 
el personal se traslade á practicar dlügenclás miento y lo Injustificado de los ataques, 
judiciales. i Para defenderse de las acometidas de que
H A b la  G o s a e t  \ f«era objeto, un ministro de Ig corona creyó
. j  i ,a T  í * - ^ I oportuno derivar la cuestíán de parreteris,
Después déla sesión de ayer. Interrogado .fendo que sus adversarlos polftlcosha- 
Gasset por íos periodistas, dijo que conoclen- . .  jg jiegítlma devolución de la
loa con.ervaaotaa, ao qulao di- J S t e r r o c a r ñ : .
-,1 ma fxar.aé oarj oua ms í SI S. S. no conoce el expediente, lo vefi 
C ^ ^ d l e r p a  todo,. '  ” "
d ic to d o V r m T ™ f f la ! “” “' ‘’™^^ m ^fto ae '^a to ^^^^^  y qalao lanxac el
Qaléd eapereconaecaeacla, dajndole poUtl.: d ? l“ c a ta m S ”  ̂ “
I Las frases vertidas en el Congreso slgnlfl- 
i caban que yo había entrado en participación 
I con dicha compañía, resultando interesado en 
I la devolución de la fianza.
I St se estimaba que un ministro había delln- 
[ quído, debióse di r conocimiento al flsc I.
I La acusación lanzada contra mí por el st ñor 
[Qasset, podía recaer en parte sobre su jefe, 
pues Canalejas tuvo parte principal en la cues-
Da principio la sesión á la hora de co tam­
bre, presidiendo Romanones.
La desanimación es completa, no viéndose 
ocupados más que seis escaños.
Se reanuda el debate sobre política naval, 
promovido por Maclá,
Toman asiento en el banco azul Fidal y B a­
rroso. , í
Maclá rectifica, extendiéndose en largad 
consideraciones.
11 Se ocupa, largamente, de la orientación na­
val que procedía emprender, de los barcos con 
que debemos contar para la defensa de las cos­
tas, y de otros varios pormenores.
Le contesta el ministro de Marina y rectifi­
can ambos.
Llansó consume el segundo turno.
La cámara sigue desanimada; hay pocos di­
putados y estos charlan Incesantemente. Impi­
diendo oír al orador.
Queda terminada la interpelación.
Espada pide muy enfadado á Romanones, re­
quiera á Gasset para que esté msñana en el 
banco azul, ó fin de tratar de la alusión que le 
dirigiera ayer sobre el expediente de Puerto- 
llano, cuya revisión es de urgencia.
Dalmaclo Iglesias pide que se coloque á las 
señoritas telegrafistas aprobadas, que seau 
mente el sueldo á los peatones carteros rura­
les y que te autorice á la guardia civil para 
usar uniforme de rayadillo en verano.
Termina protestando del Incremento del jue­
go, por la pasividad de las autoridades.'
Barroso dice que las telegrafistas serán co­
locadas á medida que ocurran vacantes, y en 
cuanto á los peatones hace notar que per pe­
queño quesea el aumento, equivaldría á un 
crecimiento grande en el presupuesto.
Respecto al uniforme de la guardia civil, que­
da en comunicárselo á Luque.
De lo denunciado, en orden ai juego en Bar­
celona, promete Informarse.
Santacruz también se ocupa del juego en 
Barcelona y otras provincias, cuestión que al 
Gobierno corresponde normalizar.
Protesta de que en la capital de Cataluña se 
juegue descaradamente en bars y cafés, ad 
virtiendo que se trató de apalear .al denuncia 
dor del juego.
- Pide, por úítlmo, á Barroso, que resuelva ep 
justicia e! expediente electoral de Canarias.
Azcárate dirige un ruego al ministro de Ma­
rina acerca de determinado expediente.
Be entra en la orden del día.
Apruébase el dlcíámen relativo ^ la prppoaJ- 
clón de ley concediendo al Ayuntamiento de 
Albacete una casa'cuartel para la guardia el 
vi!.
¥  se levanta la sesión.
Polgodo Madrid
trnnscurrido el estado de Intransigencia en que
feO »  'PiH-
Los huelguistas te  dedican á volcar vagone­
tas y carros,
f.. rS  g®*rano8 extraían y vendían diariamen­
te 644.934 toneladas de carbón, produciéndole 
un Ingreso bruto de 700 000 libras.
En cuanto á los obreros,pierden diariamente, 
IOS jornales, que ascendían ó 150X00 libras.
Os Provincias
6 Marzo 1912. 
D e  C a P t o g t n a
Asistiendo el comandante general se hizo á 
la mar él torpedero Número 2, para efectuar 
pruebas de velocidad.
El resultado fué satisfactorio, pues alcanzó 
veinte y sels^lllas.
mañanael crucero Cataluña. i
Es aguardado h l Princesa de Asturias,
Ds Madrid
Marzo 6 1912.
C á iP to  « p ó c r i f a
apócrifa la carta que 
publica con au firma al pie, en la
que se trata de la Hacienda municipal.
n h B íf i “® motivo para serobjeto de tales bromas.
Aguas da Lanjarén
e llagas supu*
^f}¡Animenio antirreumátieo^ que exista sa/>arSc/d«*"acon8e i ^ ^Robles al ácido satieiüeo se curan todas las afee- te  el uso de la Levadura dp 
dones renmáticas y gotosas localizadas, Bgiidu «La d r C e r L r ^  fn omoi íf*® (Lev&dura 
5 crónicas, desapareciendo los dolores á laa p”  JurLíón ra% ínf^ ® obtendrán una
meras fricciones, como asimismo las nenralglas, I ® c®?®"  ̂ .
por ser en calmante poderoso para toda clase del especialidad, tan apreciada de los médi-
dolores. De venta en la farmacia de F. del Mío. f encuentra en todas las farmacias dpi
sucesor de González Marfil, @g»paSÍB 88 y prin-! Ritmdo entero, ®®'
cipales farmacias. |  j^^|^^J|®p‘j^verdadera marca de fábrica: COI-
A tr o p e l la
1! 5® ®®̂ ®̂ Trinidad fuá ayer atrcipe-
Sennulmeate .a  reciben la. agüe, de eeto. ma- ’ Franclreá S n a  Pérez!"l¿“3
“ " I S 'Í  “ ‘-“f ' ®' *’ taioiíana^herlía contusa de veinte « ‘-íim eh'oa'eñ 
vendiéndose á 40 céntimos boteJIadeán litro. ‘ la Plern** Izquierda; -tumeiros en
Propiedades especiales del A ñ á d e te  Salud '  Keclbió asistencia médica en la casa da so-. 
Deoírito! Molina Urlo 11, baR  ’ ( corro del Hoiplte! en dónde c a K r o n  .u  é . ;
ItaPW®* I  ‘»J® <|f pronóstico « a v e , siendo trasladada
detenido.
l . t e 'S ? £ l S  ? o í'!S .re \ W a l í S
tónico reconstituyente. |  C a s u a l
r í ’S n b m S d K b ™ ”  m  t i S r M e í n í O ® '  <1® Ssnto
r .  l ¿  dtee.tlonM d t & “  , 5 .°^"?®  »y®r asistido Antonio Ldpex,
y piedra, que producen el mal de orina. í ?® “"u herida contusa de dos centi-
ándola ocho días ápasto, deaa ürece la l e t e » e ® b e z a ,  que se causó acclden- 
. No tiene rival «entra la neurastenia. I talmeste en su domicilio Pulidero 8, á donde
pasó después de curado.
ie
Us l  i 
riela.
40 céntimos botella de un litro sin casco
K itic i»  4(  l i  M dk
Preció de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hfspano-Amerlcano) 
Coítzaclón de compra.
Onzas t , 1 Q1 1 1 1 10875
Alfonsinas ¡ R1- fi1 1 i ■ 108^60
Isabelinas S a1 fS1 1 8 1 109*60
Francos. ■ • 1 la« ni R. 108*60
Libras 1 1 R 1 u■ n1 9■ 27*20
Marcos ■ S C1 s »1 1 1 132*80
Liras, , 1 ■; • 1 , 1 107*50
R sis , 1 1 i»1 í 1 91 01 5*15
Dolían t ; »s 1 • 1 i 5‘5Q 
M e v ia j e
En el tren de ja  mañana salló ayer para 
Valencia don Leopoldo Moneada Ramos.
En ei expreso vino de Córdoba don Enrique 
Montero Gaona.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el Inspector del Cuerpo de Prisiones, don Ce- 
ferlno Ródenas Muñoz, que ha girado una vi­
sita á la cárcel de Málaga.
A Granada, en comp&ñía de su familia el 
Mayor de Intendencia Militar, don Joaquín 
Rulz Agullar.
También fueron á Granada el conocido je 
ven don José Caffarena Sola y los señores de 
Reguera.
**N ienla T ie rra  n i en  e l Cielo,, 
Tal es el título de un hermoso poema orí 
ginal del cultísimo escritor don Vicente Muñoz 
González, en cuya obra el autor nos da á co­
nocer sus profundos conocimientos en el arte 
poético.
Ejerce dé prologuista un antiguo amigo 
nuestro, don Vicente Luque Gutiérrez, vate 
en ei teatro ^  la Princesa se ha verificado distinguido y de bien cimentada reputación en 
el beneficio de Díaz de Mendoza, estrenándo- la república de las letras.
^  la comedla en tres actos de Valle inelán «LaMarquesa de Rosalinda».
La obra alcanzó buen éxito.
A l iv io
Coblán ha experimentado una 
ría. ligera mejo-
XJJttmoB despachos
B  (Urgente) 4 madrugada. 
Doneficio y oafpono
E l de
ca, después de la discusión,está Errado.
, S crñ d t k  b  s i d t
D ! o l E K i r s n ¡ o r ú
5 Marzo 1912.
Do Luxom bupgo
Be han pelebrado funerales por el Gran Du-jt^dñ.
Perpéíuo 4 por 100 Interior.......
0 por jOO amortizable..... ...........
Amortizable al 4 por IQO..........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo........
» »Hispano*Americano
» » Español de Crédito
» dé la C.® A.* Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias 
Azucarera obligaciones..........
CAMBIOS
París á la vísta......:..... .
ĝ ondrei á la vista.,.,..II IttMIMtfli
¿)ía 4j Día f
84.80,
100,05100,95 












Los reyes asistieron á la función.
Do líiiopió
En el cuartel del regimiento de Guipúzcoa, 
jugando varios sargentos, á uno de ellos lla­
mado , Mariano Zapata, se le ocurrió sacar 
una pistola, apuntando en brema ó su compa­
ñero Antonio Hernández.
El arma se disparó, hiriendo á éste grave­
mente en la cabeza.
R o ie n ió n
En la reunión celebrada por ia asamblea mu­
nicipal de Unión Repubifcanaj se aprobó ujig
proposición de Castel!, eñ el sentido de n o ,--------
asistir al banquete en honor de Melquíades AI-1 Cuarto, 
varez, siempre que el acto Implique la crganl
zac ón de un nuevo partida.
Hubo animada discusión.
De la obra nos ocuparemos más detenida- 
mente, limitándonos por hoy á acusar recibo 
de los ejemplares que su autor ha tenido la 
atención de remitirnos.
C riadores de v in os  
Ayer tarde, á las cuatro, se reunió bajo la 
presidencia del señor Aibert, la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos, 
ocupándose del arbitrio de patentes de bebidas.
E l h arrio  ohrero
En este mes quedará terminada la construc­
ción del barrio obrero.
Son numerosas las personas que acuden á 
visitar las obras.
El ^e halla situado en las Inmediacio­
nes del Camino de Antequera y del Arroyo del
Cosadojuogo
En el remero de la calle eje la Aduana, 
Tueron Sorprendidos varios sujetos que juga­
ban á los prohibidos.
S 2 efectuaron siete detenciones,
D e  D a P Q f ilo n a
€ M undo Crrdjfico^ 
En el número de esta semana hace esta po­
pular revista un alarde de Información gráfica, 
publicando fotografías Interesantísimas de to­
dos los asuntos de actualidad.
La parte literaria es verdaderamente nota­
ble: publica una novela corta de ia Insigne es­
critora la condesa de Parda Bazán y otros ar­
tículos firmados por literatos de tanto mérito
fremeStéSe^a°?ecHM t°adora‘’ô ^̂ ^̂  
casa Importancia.
Precisase que los buzos reconozcan dichopozo. * . . . , ís .
—Cambó ha marchado á Paria, para despa- 
char asuntos de su profesión.
Cuando regrese dará en la Liga Reglonalls- 
ta, una conferencia dedicada á la juventud del 
partido.
Alejandro Miquis, Fernández del Villar, José 
Francés, Flores García, Bonnat, Pérez Oliva­
res y otros,
Qon esta colaboración. Mundo Gráfico es 
hoy, sin disputa, el periódico más completo de 
España.
CoMe d esp ren d id o  
Los desprendimientos de cables del tranvía 
eléstrico contlúuan sucqdiéndozo con grave
I V ia je r o s
I En los hoteles que á continuación se expre­
san se hospelaron los siguientes:
Hotel La Británica: Don José Mfllán, don An­
tonio Rosélló, don Cándido Muñoz, don Fer* 
nando Simón y don José Rufz,
Alhambra: Don José María Rodríguez, don 
Ricardo Noval, don Pedro Klarcer y don Fer­
nando Maldonado y familia.
, Niza: Don Mariano Alonso, don Luis Fernán­
dez, don Miguel Alameda, don Francisco Ibá-' 
ñez y don Ramón Morales.
Inglés: dou Emilio Jiménez,ck)n Manuel Gue-« 
rrero, don Fernando Blasco, don Celestino 
Calla y señor conde de Chaves,
E a l l e d m i e n t o
Ayer falleció á la avanzada edad de noven­
ta años, la respetable señora doña Inés Pao 
A j^rre, viuda de Domínguez.
Enviamos el pésame á la familia doliente.
E l  in q [ u i l in a to
Numerosas personas que por razón de sus 
ocupaciones no pueden examinar durante el 
® w,! a formado para ia recaudación del 
*"ú«Ulnato, agradecerían que se 
hablútasen algunas horas nocturnas para tal
Trasladamos la súplica que nos hacen losfn^ 
teresados, al señor alcalde.
T r a b a jo  d e  b o r d a d a
D el escaparate del establecimiento de dosi 
redro MorgantI se halla expuesto un magnffN 
co cuadro bordado en raso celeste y seda de 
colores, primoroso y artístico trabajo realizada 
por la niña Carmen Santamaría Cabello, alun^ 
na del Colegio de San Narciso, dirigido oot 
doña Carmen Moreno Garrido. ^
?.®® y® Indicamos es una obra de arte, llama la atención de las per­
sonas peritas en materia da bordados, que 
prodigan calurosos plácemes á la joven autora 
del trabajo,
C a id a
Antonio Jiménez Rojas, de 3 años, dIó ayer 
una caida en su domicilio Zeresula 26, causán­
dose una herida contusa de dos centímetros en 
la mano izquierda.
I, asistido en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.pasando después á su domicilio,
A .ee ite s
l l 'lB  m S !  ® ‘’®*®‘“ '®'
G r a v e  e a id a
En el término municipal de Campanillas ocu­
rrió ayer un desgraciado suceso, del que fué 
víctima el jovep de catorce años Juan Fernan­
dez Jiménez, natural de Coln.
El mencionado joven se cayó desde una al­
tura 3 considerable, produciéndose gravísimas 
lesiones, que hacen temeY por su vida.
Trasladado á la Casa de Socorro de la calis 
del Cerrojo, los facultativos de guardia pro­
cedieron ó su reconocimiento, apreciándole una 
herida contusa de veinte centímetros en la ca­
beza, otra de dos en la cara, fractura del ma­
xilar Izquierdo y contusiones en todo el cuerpo.
D espu^ de curado, pasó en una camilla al 
Hospital Civil.
Del hecho tiene conocimiento el juzgado co­
rrespondiente.
E a e ie n d o  j u s t i c i a  
En virtud de denuncia presentada por el ve­
cino de Yunquera don Diego Martín, á conse­
cuencia de atropellos cometidos con él, el dig­
no señor Físcarde esta Audiencia ha Interve­
nido en el asunto, dictándose auto de procesa­
miento contra el juez municipal de dicha villa 
Así nos lo manifiesta en carta el Interesado' 
que, por lo visto, venia siendo víctima fie loé
i
F-f .’■*'■• ”
s s ^ s s s s ■f»áfaaffl̂ «̂
l(buso8 ^3 BQusI fiincIoEififlo fiiunictpal»'
lipfcticslos jiüMkos
T e a t r o  C e p w a i i t e s
THE SU N  TIPEWHITEH
ML tSOJiCiy M ÁQUINAS D E  E B C M IB IE
Censo electoral, proclüitnando d putsído provincial, Se alquila
por euistrUo d/lRonáa-Cara^  ̂ el señor don 1 p ujo Santo Doinlnga n ^ e r o  j e f^ fl'^ sr p S c ín ^ 'S r íi T l á S i a ' d i
• ‘oaquín de los Riscos Torres. Nd un local eaoacioso apropÓEito para e s í a b l e d - ™  . .
—Edictos del alcalde de Villanueva del Rosario I  ̂Q̂ rgg íRd îetrias, precio, qo vapiiísf̂ V v 7
poniendo en conocimiento del̂  1*®*! del aloiiiler una peieta veinte y_cinco céntimos
A k ié r e o íe s  6  § é  iK ^figai^gé j ^ i í g
i.í
al
Representóse anoche la opereta Sogno úe 
«n va7tóer, del maestro Strsuas.
La mise en scene y la Interpretación resul
taren admirables. . . . .  j, -x
El primer acto superior átoda ponderación; 
la marcha y el desfile de !á fastuosa corte del 
supuesto Gran Duque Joaquín XIII, alcanzó 
propordcnes de verdadera y extradrdlnuriá 
magnificencia; pero la acción y el interés de­
caen durante el segundo acto y  languidecen 
casi por completo en el tércerb.
En esta obra aquello del gran póeta;
Más vale prometerte poco ahora, 
y  algo después cumplirte, lector n.ío, 
no empiece yo con voz atronadora 
y acabe luego desmayado y frío, sucede 
revés; el primer acto ofrece mucho y al finál no 
se  cumple nada.
Pero esto es de la obra en sí; no de sus in 
térpretes, que 'trobríjeron, como siempre, muy 
bien, no obetente que el señor Dante Fdrconl y 
la señora Rub'no padecían una afonía de mar 
ca msyor, sin duda portel cambio de tempera 
tura. . ,
Lina Sarícrl, Nelly Castangnetta y toa se 
ñores OrestG, Pecor! y  ümberto ̂ agnoll, muy 
bien, así como el ccnjuhtp.
La obra se aplaudió; pero no creemos que
ges de las que deben repetirse, teniendo esta 
compañía tan extenso y notable repertorio.
.. gSIia® F@8 c u a l iB Í  
Eeté tan ucreditado este msgnifleo cine y es 
tel la predilección que tiene el público por é!, 
que todas las noches se ve completamente aba­
rrotado en todas las secciones.
I Hoy se estrenarán siete rnsgRiflcas peiícu-
C in 8 l s i e « l
Como ya hemos anunclado^esta noche se es­
trena la grandiosa película «Hacia la culpa», 
magnífica producción cinematográfica que ha 
de gustar bastante.
Dicha cinta está dividida en tres partes y 31 
cuadro,
S a i é n  ^@ v®dsBd®9
Anoche, como de costumbre,sé contaron por
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, 6 hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca» 
sB en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puertas
lian de manifiesto en secretaría,los repartimientos 
vecinales de arbitrios extraordinarios y de consu-j
*” ~Oíra déla alcaldía de Perlsna, haciendo igual 
notificación, en lo referente al reparto de espe­
cies no tariffídas de! corriente año. , ,
—Anuncio del alcalde de Benalsurla, declaran­
do definitiva la lista de los concejales y .mayores 
contribuyentes que tienen derecho á la elección 
de compromisarios para la de senadores, 
—División en secciones de ios términos munici­
pales de Arriate, Sedella, Casarabonela, Tolos y 
Moníejaque para el sorteo da les contribuyentes 
qug han de formar parte de las respectivas juntas
r iquir  i  
diarios, inícrmarán calle Liborlo García,
6 y 8. ______
peso 3,43ó'7SS^|||itp 
343 07 pesetas. -
numer% ,48 langr  ̂cabrío, pese 439'250 Milógramá^J
lelas 17 57.
La máquina de escribir está indispensablemente llamada á formar parte del equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más-clara, satisfactoria y rápida que U manuficrita. Muchas personas 
necesitáudola no se han decidido á comprar usía máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas bsraiss que se han inventado no pueden satisfacer con perfttcaón las exigenciae 
del complicado arte de escribir bien.=Hácía falta una cíase de má([uina3 que reunieran todos los 
adiantos de Iss más acreditadas y costara la mitad ó poco más. _
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condidor¿e» ni en buen aspecto 
á las mejores, lo cual.dé por resultado que donde es conocsd^ sea la rasquiña que los compradores
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de exíerímentos y de pruebas. Su baso —También centíene les siguientes requisitorias 
de construcción ha sido designada sobré líneas dé simpleza, eliminando mecEmsiuos complicados é rffar¡o.ieg' 
lRÚtile8.=Sü escritura llama ía síenclós por ¡f  eleganda y limpieza, dendo su mpanismo de entin- y c.tacio .e . 
tar el más importante en la cosatrucción de máqulnss de escribir has.r, d  presento. Ls._s t pos de la 
SUN imprimen, difectnm&íite esmo ios do!a>mnrenía y por tanso la u ,pr63.ó*i res^Usí direstsmente 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por msdso -s cintas. _
Jamás pierden los tipos su elíneación por la fijeza de Igs barras en sus pasadures y por en.rar en 
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exacíaméáíe ene« m‘smo .-ugar con uniformidad, 
v^ue los regiones salgar. doihprerectír3.=Aprirte de su bonita esrritu-̂ . y eí,be.í?s forma, la SUI>I 
í íS la  gran íehtafa f e  prsss.nísr consísníémaníe H escritura á ía visís de ’a perrons que la mane 
ia.=EI tecladorpequsSo sÉcii ¿e apreudeise insíasiténeameníe, es e. q,:e mejot se jíGS¿>ía para lés
oroDósiíos gsneréles ée lacofícsponásncla de síí ĝocioa y paruculíir, .  ̂ ,
siglos usuales en la escritura y otros espádales, los tiene cao maquina tan mgeniosamente 
distiibiutíá en sus teclas, que por,un 8_encill2 e
Pastelería, Madrileña
Miguel Prña, exduíña da la Csatina Españo'a, 
tiene el honor de poner.en conocimiento de .sus 
numarosos amigos, que ha abierto un nue /o es a- 
blechniento de pasteles ía, confítsf fa y íeposteria 
en ía calle Compañía 26.
¿ 28 cerdos, peso 2 214 500 hüógramor, 
4 231'47.
29 piíks, 7 25 pesétBs.
. 'U0í<r«y.2a del Paso. 0 00.
. \ peso: 6 184 500 kilogramo ■ 
* 'Jkitd de .vd.'— 'G‘ 599 34
Cl Csmlao áe la Gloria
Del juez de insírwcdón de Cebreros, citando á| 
don Lorenzo Víctor Semprún, director general en 
España de la Compañía de Seguros de incendios 
inglesa iVwwt?/i ¿/rtí(5/i, para que comparezca á 
declarar en una causa que se sigue por incendio. 
Del juez Im tructor de Colmenar, llamando ú la 
procesada por robo, Isabel Sinchsz Fernández.
Oel juez municipal de Priego, emplazando á Ga- 
bíiel Ejaño Pérez para responder, en juicio de 
faltas, del hécho de haber usado una pisto a sin li- 
cenciu.
í?et,iuda;sv.fj í.cíeaid í sn ©í día de la facha' 
ii,'s concepto? K?!»uiei‘íe>-’' . ‘
■ ,, Pí3? inhamscionas, 907‘50.
Por peimanencfas, 63 CO.
C"iwc?,c;ón tía íápiáaf CO,
Por eshumoci-í-a^. 25 03,
Toíísí: 995 50 ? ■ñ?eíEsi,
aii i ü S ' - ' t i t v
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ
Calle de Granada, enerada á la de Beatas 61 
Esta nueva panifticaeSóa que Race días venimos 
anunciando, ya haaMartOfys pup-ríaá al publico 
malaguefio, otr«c?éndo!e, en inmejorables calida i 
la exquisita clase de pan que elabora, que son 
las siguientes; l - v
Pan pinchado, cstaláf-, franté?, ele Maofid, 
bombón y bazo. Roscos da aguardiente, mante­
cados, losdcüs bollos para masteca y el tan ape­
tecible pan de aceite defama universa!, que esta 
casa eiabors como ninguna otra";
Especialidades püru buques
^erTicto A domici lio.—ífféléf ôMo, 406 * -  --
a C.-'eíf!, es donde 
, a -la paella.
del Yerno de Qontjo. en 
sirven las sopas de Race y e 
riscos cletod#.s clases. s-oaie “Ores con
vistas mar, sgrvicio esmerado, ^ r̂esias ecosó» 
micos.
Iflos».
Deli«.zIn,tr5ctordeCo:»n.r,cl!ando„aipro1 inoílvosd ha producido una niáqmna giimamenio sencniaj i^era pura na=i^r gseeJnato Ffarcisco BautUta CabeHo.
portable y con !a solidez.nsceaaria para que sea fuerte, hasta e extremo de que se garr njiza podím? ce^do por ^
ninguna o t r a , a u t t í d a f e l T a  busíalretí^  ‘d f  v a S s  ani-tiempo qué tra autoridades la ¡¿a y f s7 e ario
respecto á ella puede dirigirse áD. DIEGO MARTiH ro dríg uez , caiis acu^aonez num. 4 urni -c males que fueron hurtados.
Ifenos las geedenes de este salón.
Mañana beneficio de Pilar Qafcía¡coñ nuevo 
programa. . .
El viernes debut de Les Hartura y la hermo­
sa CQupletista bella Afgel.
Ouarda de campo
Se detea en hombre de campo, qne haya servi­
do en el ejército, sepa leer y escribir y pueda 
ofrecer referencias, para nn empleo dp guarda ju­




iiañía de Seguros edmite agentes con tuenal riña para el Hospital provincial. Cas 
islónen toda la piovincla. Dirigirse á J, , cordla y Casa Central de Expósitos.« « I- __ __o A/*«»aé'as*9/\ /1a In Ti«*n̂a iR. A. Ü itá de correoE. Málaga,
Notas átiles
Boletín OJIdal
i males que fueron hurtadfjs.
I —Continuación del eitrecío de los acuerdos 
‘ adoptados por él Ayuutámiénto y Junta míínícipaí 
' de Asociados de Málagd, en las sesiones celebra­
das durante el mes de Enero del corrieiite año.
I f= Anuí!cío de'la Sociedad malacitana de [Molí* 
ncria y Panificación, citando á los accionistas, 
i para que concurran á una junta general ordinaria 
Del día 5 ; que ha de celebrarse en Madrid el día 15 del mes 
Articulado de la nueva ley de reclutamiento y actual., 
reemplazo del ejército, conforme á la ley de Base? j —Tenía de arbitrios extraord ndrios acorda- 
de 29 de Junio de 1911. | dos por la Junta municipal de Atájate, para cü-
Esta nueva pub icaclón de dicha ley obedcce á i brlr el déficit del presupuesto del presente año.
haberse cometido algunas erratas al ser publicada ] |g ........................................... .............——
en la Gaceta,
—Edicto de la Diputación provincial, señalando 
la fecha en que ha de celebrarse la subasta de ha
a de Mlscrl-
—Acta del secretario de la Junta provincial del
Ee traspasa un Colegio acreditado de 
[ritas en lugar céntrico.
[Para informes, en ezta redacción.
seño<
T i e n e s
I TEA FEO CERVANTES:—Compañía de epe»" 
ra italianr
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo genera! á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las I2‘̂ 33 i. 
Mixto de Córdoba á las 4 23 t,
Tren expresa á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151 ,
Tren mercancías de Córdolba á lás 8'40 n. 
Tren^ercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancies de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m.
Tren expreasá la« 10-22 ra,
Tren msrcancias de La Roda á las 12'251.
, Función para hoy. j'-
■r Laopercie en tres Bctiis «Qeisfea». 
i A las ocho y tííedia en i aaío. ,
í Tertulia i peseta. a!íOl5 féíitÍ5í,os.
I TEATRO vital  AZ i,—Temporada da varle-mí 
. tés. Tres grandes seccioaes todas iaa noches, e f e - 
' pezsndo la primera á las cchu y media.
'irsleíaasfs, 0,S0;\ §r®í1s  gtaicrei! Ó,2Ó,
 ̂ f  AJgCUAUNL-íSStriada .an la Alameda da
A s(«tiliv.jC49 Vl%7mQAXvíIm<3iSw m m i s J t VK»
Tren cQj-reo de Granada y Sevilla á las 2*15 ^
Correogeneral á las 5'301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8T5 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercancías, á las 8 30 m.
t |,í,rl09 f^es, prósir¿>o ai Baaco) Todas íss aechas 
í líí ^ffigaíiieos ctígdrosi, sa parte sátníjfs
Les dojgíngfis w días festivas fnndós d e^ iáer  
Preferencia, 30 céatiiaog. General 15.
IDEAL.^Fnncíon ptira hay. i i  asS^ífi» 
ĉ atragmndiGEOs estreasa, ' :-.T'. . . .  ^
saHgs«M3î BaBi
cusso
lilííi ir i} iiploiai
M é g n i f i S ú í  & &
A plazos y alsoiler
i&íil.
ü  F i ip i  ESPi III i  P i l i
Milán 1906, 0 rand
i r á .
1M C ii
M A S  A i ^ r
0 & Ú
GUI o d i r i l í í K i i
M A N Z A N I L L A  P A S A
ifi
REPRESENTANTESlis hiii
U TR E R A Heiederos- de Juan de Árfffleso.=Sanlucar de Ba
’ " No mfis enfermedades del estómago
Tdúas las fancionés digestivas desaparecen en algunos días con el
E lix ir  Úr0̂
tónico digestivo. Es la preparación fi^estiva más conocida en toda 
d  mimdo. Depósito en todas laS farmacias.
^  e O L L l N  Y C.*, P A R I S
'^ s iiir iii ®8ritl®is Í 8 Mifsdii
S t á  magnuica línea de vapores recibe mercancías de todas da- 
síes á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto a 
todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zaazibat, 
Ma'dáaáscar. Iñdo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelsndia, en 
combinación con los de laCOMPANIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regularas de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.  ̂ i  * “
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en .Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Joaeía Ugarte Barrlentos, nú­
mero 26.
r -  r
PASTILLAS BONAlD
0 1 © P 9
b e eficacia comprobada con los señores médieos, para ^ombalís' enfermedades dn 
Is boca y de la garganta, tos, rcmqhera, dolor, Infkmscioaes, picor jsflas ulceraciones ,̂ 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cassSB periféricas, fetidez de? ai!e&to, 
etc, Las pastillas BONALD, premiedas en varias asposicioass cienlfflcas, tiea  ̂n el prí 
;>vllegÍo de que sus fórmulas fueron ¡as primeras as® se coisocleroB de sa class «a Espe-
'ña y en el extranjero..
Acaa^éa vlrllls
’C A re N E R V IN O  M ED IC IN AL
áeS Bo©4©ff MOKAÍLBS.—M arca s?es-i»4ra«la 
Ñxda más inofensivo ni más activo para. los dolores de cabeza 
isqáecas, vahídos, epilepsia y demás nervioso?. Los males del es-, 
tóráágo, del hígado y los de la infancia en general, se curan iaíall' 
¿'lemenate. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas csja.,—Se remiten por 
FOWK?’ á todas partes.
La cOff^sPondsncis, Carretas, 39, Madrid. Ea Máloga, farras* 
...eia de A.'FípSosgo
PsIlgÜcerofosfata BONALD -  MsdJea- 
manto entineu asténico y antidiabéíico. 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervlcso, y lleva áda saiigre elementos pa­
ra énriauecer el glóbulo rojo,
Frasco de Acanthea granulada, ̂  pesetas 








Oo^batsi las enfermedades de! pecho, 
tuberculosis inc{piente/.eRtarros bronca» 
neumónicos, l^dago-farhÉáós, iníeccioiis 
gripales, palúdicas, @te., êtc.
Ffisisp fraseé^T'S .
m  tedEs las perlnmerlas i  Ig d-sl á s  A ^ m  G»rg
1 áiseteisko pare sacar las muelas |  
 ̂sits dolor con un éxito admirable.' 
 ̂ Se ecastmyen dentaduras de 
(piimcradgsa, parala pertscíís,
2 &»s£t!cadóüi y prangadasl»^i5 
I prscíes convendosaies.
!. S® ©íspgsía y orifica por .. sistema.
Tedas las operaciones ariístl- 
I ? QHirárgicae á prados m»3
Iriáeddas.
hacéis extracción-de mué*tas ^-ralees sin. dolor, 
pesetas. . : . .
i^ t s  nervio Orlente! de Blas» i 
es, para quitar el dolor de mas* ̂  
Isurán dneo inieutos, S pesotasp
Js arreglan- toda» las áeníR'
u mjoB mmm mmm
U FLOB DE OÉ
Osanís uta prlTüealafia apa ' *
D p p  t p M s  s p a s  Bi s s n i i s  s a p m  
E l  é á ñ m l l o  m b a n d m a i m s f  b a r m o d ó  
mmaSméJar mirastivo de lamuMy
h 1̂  iip§M ie li iiéñti te-.ii
PIBECCIO?^@E?^ERAL-PAR;^ESPAffA'
BfMeftü-iSls» ^ F ® * ~ . .
i^garo erdiñario de vida, coa prima vitelícia ybeaefido» acuins',
*^^1s S m l f S 5.*Éguróffi^ vida S ía fá  cobrlrTl?» O e « ü  ^  todas iM tSaturaa para el e^ U lo  Y1» ̂ Â ffeaj a© sai©-
set^mamaos, ̂  _  -Seguro de vida y dota!, en con* ■" I ®  I® oha el outis ai enanoia la ropa. L
' | l . a ; F l o p .  i l ®  O p o  S i ;  ̂ a d U ip r o f b ^  brújante y negrk*^^^ ^
la f i l l l e t l t S d l  til î riSS Stiiífgi ti i6iáüS3 f •  Bstáflatureeensa.sinaeoesidaódeprepartolótt
\ lJpólisa?;^ríeable8,Bepuede álavez que constituiraaJ F I O I *  d ®  Ü P ®
[ly gsrantlr el porvenir de-la íami!ia, recibir en, cada asme»-1
>iiftcw^ccal)0fteficlo» acuírauíatíoa. ------^ ti ^
vStoéíobTe cabezas) coa bsnefidos acamuÍ8íio8.wDot85
eiadON eoB aa pequefle depiUo, eonzo si fn^buidou& e.íÉBWtñl Sfiystttirci GSrSttian u3ai 6 w cu •síii® ’'i . wvm w» ywi*wwew , ^ — 'ví.|5- ■ , ¿ ’m md
^  en dinero, eUmporte total dei a póliza, si esta resulta premia* | «  _  F I « siebb Datado esta egue so eara Je etapa, se evita to v^dn dei eaDMio, i t
daj^ les sorteos que s@ veliiean samestralmeute el 15 de Abril y : W. i P i ” ®StS suavise. ee aumenta y se  parTumiu
S[T5dé Octubre. ,^bflirécter Geaor^lpSí a Andalucía ==Eicm3 Sr D L V^SEMri 
. lW ^.=A !am sda Car’os Haes 5 (janto ai Banco Eso^a) Málaga, |
Autorizada !a pabitcacfon de este anuncfO por iaCoraisaría é?
Seguro» coa fecha 5 de .Octubre ás I9D9.
i  rieA js ism  §a t0alea,vlgorlta tós ral«ei del cabello y  a^fa ioó»*
I M S  ^ ad es.P o teaoesn 6a.tamblfiB=eomoüigiéiúte«Uf-
soffliisva sl^-eelor prlsotitiv© de! sabsllo, ya tea^aep® fl'.-áastefiei.íl 
rolo? depsads de más ó menos splie?cloB e|.
Antonio Visado
ILa Flop é ®  @i*«i _ _...__ _____ _ _ .
i  gPfiilatea eMd®, Beta «Intaiadaf^ el cabello taabem ogo, flpiíeíi© fS  igoslWi diana®






*  ama a  ^  O oit« USO do osta aguá te  ouras y evita» 6680 *8 «Bíds
i"  i i S i ®  1^(1^ O i ® ^  dól «ibellO y exoita lo  oreoimianto, y somo adquiera a» -
M HWB wmm ^  Ô ^ 0?, Bá»Oe 0®S*̂ §» OaS®®»»
9  t a  Ssiaeguadébeausf’r^^^daeSaaftsfsonaafiqlíti^ea
“ ISi®® ©aballo hermoso y ^  ̂ bssa  sana. <- >
Se ¡a fialoa tíators que & K d n c o .  mIaufo$-|M^.á|^e^af Jo 
■ ■■ aoá®g^4 ;mea olo^ debÍf;iíÉÍ^--#?^5
i!-"
a"-r3diístía cess e*e-<Ja toda cíese úq Íaŝ íi5£sl3aé».’y bp|.- 
lu S11.Í c’ ¿ctí̂ icu, de timbres y moíorg» .:,;
á r -ía con aa ssterao y exirarrulrferio surtida - "
-’mí'̂ crc.do y cslefecclón Oióc r.ca - 
„ ídsueras originalidades íPreéiosfdadas en obje es f .
crioí a :¡n hcn%tTííss cQ*̂ o in(*pjs,par*alla3,pfas,g>  ^ s s u
ifos, f   ̂  ̂rr^snas v demásditicalo» de ̂ at^^sía ®a el ramo d« Q | b í |  .eessa «i «aballe y
■laf'jfS’icitííí.'í» ' ■ ■ I . .. #sanS¿»liBifc.
Rí-sr üd S r**|ocir lámparas desde la cs3i*-’dad es ssis ses-tój s? 1
ssistencias en toda clase ds lamf ’rac, sobresálienao las *
«re'*$iue» Tántalo. Wolirm^ Pjtlsara, Osram Pnilips, coa lái 
oae se cor-eigue un /  ó por 100 de economía en el consumo.
^ ‘í aísibiéii, y en deseo de conceder toda clase* de facilidades sí 
ibiVei verlikfi igitaleciopef de timbrei en alquiler measKt!,
j?
m ÍÍ3SB5ÍU wa»T «  yeiw, sAe^jaas « j q «e  uioo OI v*wa»tJ'ov.»w ww.syjf»  ̂i ,, v , , ,Davei^piiUQlpi^^t^ífum erie?y órogaeriasd»Eapefiay PortageL 
Farmacia y Droguería de ia Estrella, de JoséPelaez Bermédes, calle Ttríjoe, 81 al 92, Málaga.
' ' '
iíKirsi» inservible*- hecht* fíor 
f dentista*.
b liases ^Fass á dcmicilii 
aa-ALAMOS
J3 Si'OhgliiS
§ l l g
•©-





dfasi f  »U>
« £5 13 ?
.P Bis M „ =S  3  «í; -5 . §fa K- ;á i sB*-. K> ta -d i g«sra s  á í s1.:-!̂  ilS S '¿
5fiáe-‘o«ae!»B!OT.;a3Sí.’T.ss'SEK,nB
Delicioso Dara después dal baño.,Elpolyp N o e l , 
la fcusjielad y el frío sf* f'grieífcn las manos y cárs. 'Ui  ̂
vo da Í03 sabañones. Usense siempre désiuíés dfi láVaf 
Exigid la marca Nod, no dejaros sorprender por 
qus pagáis más caros. ' . '
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calla' 
Barcelona. ' i
Puntíís de venta f n Málaga: E, Laza, Caífafenh, *7. 
J. Peláez, Bgrmúdez, Félix Pérez, Francisco Morellv á  
tedas las buenas fariufiCias, Droguerías y per!umería8¿ |
TIpsKrefia de BL POPULAR
